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y de m a ^ o r  e x p o r ta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones ¿ mármoles.
Fabricación de toda máfc de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas. '
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
üechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--AI>ÍLAGid.
M u n ic ip a le r ia s
M cieeiales
Muchas veces, en este nuestro conti­
nuo batallar contra la pésima adminis­
tración municipal que padecemos en 
Málaga, nos hemos lamentado, censu­
rándolo, del abandono que la mayoría 
de los concejales hace de las funciones 
que le corresponden en el Ayunta- 
niie nto.
¿De qué le sirve á la población— pre­
guntamos—tener en el Municipio, no- 
feinalmente, cuarenta y tantos, indi vi-, 
dúos revestidos, más ó menos legítima­
mente, del carácter de concejal, si la 
mayor parte de ellos, quizá la parte más 
influyente, respetable y en situación y 
posición de mayor independencia, ja ­
más aporta por la sala capitular, ni in­
terviene para nada en los asuntos que 
se discuten, se solucionan y se acuer­
dan en esa Corporación?
Así se da el caso, verdaderamente es­
candaloso y perjudicial para la ciudad, 
de que en todas las sesiones, celebra­
das de segunda convocatoria,haga man­
gas y capirotes de la Hacienda munici­
pal y de todo lo de mayor interés para 
el vecindario, una docena de señores 
que son los que están constituidos en 
árbitros del Ayuntamiento. Esto se ve 
todas las semanas. El mayor número de 
concejales que generalmente asiste á los 
cabildos fluctúa entre doce y dieciséis; y 
así se ve siempre que asuntos de gran 
importancia se resuelven por una insig­
nificante cantidad de votos, con la agra­
vante de que como son pocos, se pue­
den concertar mejor, y antes de salir á 
cabildo ya están todos de acuerdo y 
convenidos cómo han de votar.
Ese procedlmiehto podrá ser todo lo 
!3j legal que se quiera; pero en el orden 
rí;| moral, para la concienciá pública, no 
puede eso significar más que lo que es;
__ un juego de compadres, un medio muy 
* cómodo para que cualquier alcalde, ro­
deado de unos cuantos paniaguados, 
haga de la administración municipal lo 
que se les antoje á él y á ellos.
Y así sucede en realidad; así se toman 
acuerdos tan onerosos para el Ayunta­
miento y el vecindario como el estupen­
do de la devolución de la fianza de con­
sumos; tan contradictorios y escanda­
losos como el de abonar de la ca ja  mu­
nicipal una cantidad que acaso exceda 
de mil pesetas por que tres señores 
concejales fueran á divertirse tres dias 
á Gi'íinada durante las últimas fiestas, 
después de haberse convenido que los 
gastos los ¿bonasen ellos de su bolsillo 
particular; y as.í sed a  el caso también 
de que se tenga preparada y convenida 
la gran polacada que va á resultar, se­
gún todos los síntomas, de la adjudica­
ción de pensiones á los artistas, y de 
ese modo, en fin se hacen muchas cosas 
que no deberían hacerse, que quizá se 
impedirían s i  al Ayuntamiento asistie­
ran concejales en número suficiente pa­
ra contrarrestar todos esos convenios y 
enjuagues, ó al rrienos, ya que todos 
sean unos y cortacios por el mismo pa­
trón del caciquismo, que las resolucio­
nes tuvieran, ya que no otra cosa, la 
fuerza brutal del número de votos; y no 
resultaría tan vergonzoso, tan sangrien­
to para la población, cual resulta el he­
cho de que sus intereses sean llevados 
y traídos por un alcalde y nueve ó diez 
concejales que disponen del erario mu­
nicipal y lo manejan á su antojo y ca­
pricho, como si fuera propio.
Por eso venimos afirmando y afirma­
mos que tan culpables y responsables 
son de lo que ocurre en el Ayuntamien­
to esos concejales que el serlo lo tienen 
por oficio y se mezclan é intervienen en 
todo, siempre c o n ja s  miras puestas en 
su conveniencia particular ó en la del 
caciquismo á quien sirven,que los otros 
que aceptan el acta y que desatendien­
do todas las obligaciones y deberes que 
esa aceptación impone, no se ocupan de 
losasuníoft municipales, al menos en 
lo que afecta y se relaciona con el bien 
público, ü’íjan d o  el Ayuntamiento á 
merced de mi¿j camarilla, pequeña en 
número y en significación, que con sus 
.actos y acuerdos tiene alarmado y es­
candalizado al vecindario.
------------ iárlltinfr  1> TBCl ifiapn-T-
E1 día 7 se hicieron las pruebas en los fon­
dos donde pescan los vapores todo el año y 
no se cojió ni una sola cria de esas especies.
El 8, por disposición de ja Comandancia de 
Marina, se hicieron los ensayos dentro de las 
6 millas y se caló el arte á una distancia apro­
ximada á la costa de cuatro millas, con la mis­
ma red de pesca que se usó el día anterior, y 
en este sitio sé mataron crías de varias espe­
cies,; lo que prueba, que está perfectamente 
determinada la'veda para dicira zona, que nos­
otros siempre' hemos respetado; pero no hay 
•razón alguna para prohibirse la pesca á las 
embarciones que contando cón elementos ne­
cesarios van á pescar á las aguas libres á dis­
tancias enormes de la costa, en donde se ha 
demostrado que no se causa ningún perjuicio,,
Rogamos á V. encarecidamente la inserción 
de las actas en su ilustrado periódico, para 
que la opinión juzgue de lo injustificado de la 
campaña que se viene haciendo en contra de 
nuestros vapores, que lo único que hacen es 
.beneficiar á la población de Málaga, propor­
cionando el abaratamiento del pescado.
Asi mismo suplicamos también haga públi­
co nuestro agradecimiento á la prensa de esta 
localidad que nos ha honrado ai aceptar nues­
tra invitación, testificando con su presencia el 
resultado de las pruebas.
Anticipándole las gracias nos reiteramos de 
V. attos, s. s. q. b. s. m., Sociedad Pesquera 
Malagueña.
•%
Acta de la prueba oficial del 7 de Junio de 1907
fuera de la zona de veda.
ACTA.—El 7 de Junio de 1907, á bordo del 
vapor Lazaga de la Sociedad Pesquera Mala­
gueña, salió la comisión acordada por la Junta 
de Pesca de esta provincia marítima y nom­
brada por el Sr, Comandante de Marina,á las 
seis y media de la mañana, compuesta por los 
señores siguientes:
Por la Comandancia de Marína,Teniente de 
Navio de primera. D. Manuel Pasquín, presi­
dente.—Teniente de Navio, D. Pedro Aubare- 
rfgi—Cábo'de mar, de puerto,"Páffóii 'de'Pes- 
C3.y Q,aboi2L\Q, D. Rosendo Rodríguez.
Por la Sociedad Pesquera, D. Joaquín Ruiz,. 
Presidente.—D. Manuel Núñez, Gerente.
Por las jábegas, D.José Gámez y D. Ramón 
Soler, patronos —Palangrero, Manuel Rodrí­
guez Recio, patrón.
Por la Marina mercante, el patrón de cabo­
taje D. Vicente Ñeco, no pudiendo asistir un 
capitán por no haber ninguno disponible y no 
concurriendo los patronos y dueños de pare­
ja por no haber querido asistir, á pesar de ha­
bérseles invitado y citado con oportunidad.
Por la prensa local, invitados por la Socie­
dad Pesquera, D. Antonio Ruiz González, Por­
venir Mercantil-, D. Rafael García Cárdenas, 
La Unión Mercantil-, D.Juan Villar Ortega, por 
Él Cronista.
A la hora indicada nos dirigimos para afue­
ra en unión de los otros dos vapores de la 
misma Sociedad, haciendo rumbo al S, O. á 
fin de desatracarnos de la costa, hasta las 
ocho y media que tanto avante con Fuengiro- 
la y á cinco millas de ella, se gobernó al S. S. 
E. hasta las nueve, que á unas nueve millas 
de tierra y al mismo rumbo se ordenó á la pa­
reja de vapor que calase el arte que tenía 
treinta y dos milímetros de malla en la coro­
na; á esta altura se gobernó al E. Ij4 S. E. y 
después de bien calada la red, se dió avante 
poco á poco,empezando la corrida á una velo­
cidad de una y media á dos millas, siguiendo 
el vapor en que ibala comisión por las mis­
mas aguas que la pareja.
A las once y á la altura de Torremolinos hi­
cimos por un palangrero y poniéndonos al 
habla resultó ser el de Antonio Ghaneta,y pi­
diéndole la situación y fondo en'que estaba 
pescando, para tener un testimonio más de 
cómo hacíamos la corrida, dijo que estábamos 
á nueve milías al S. de Torremolinos.y á unas 
docientas cincuenta brazas de agua.
A la una de la tarde, después de cuatro ho­
ras de corrida,se dió orden de parar y chorrar 
y al terminar la operación la pareja nos arrió 
el copo á bordo,haciendo nosotros la faena de 
copegear, ó sea extraer el pescado y que fué 
presenciado por toda la comisión.
Clasificado el lance,resultaron ocho cajas de 
pescada grande y mediana, de treinta y cinco 
kilógramOs cada caja, que hacen un total de 
doscientos ochenta kilógramos de pescada, 
cuatro cajas de bacalao, qUe hacen cien kiló­
gramos; siete kilógramos de relojes de todos 
tamaños, ocho idem de ratas, ídem ídem me­
dio balde de bocones y cuatro arrobas de bas- 
tina, rape, angelote cazones, pintarrojas et­
cétera y una arroba de langostinos.
En cuanto á cria de pescada y otros pesca­
dos finos, después de escarvar detenidamente 
todo lo cojído,no se encontró ninguna.
Málaga 7 de Junio de 1907.—El Presidente, 
Manuel Pasquín, Pedro Aubarede, Manuel Nú­
ñez, Vicente Ñeco, Rosendo Rodríguez, Joaquín 
Ruiz, á. ruego áQ José Gámez  ̂ Ramón Soler y 
Manuel Rodríguez, que no saben firmar lo 
hace Francisco Muñoz, A. Ruiz González, Juan 
Villar Ortega, Rafael García de Cárdenas. 
—Rubricados.
En tanto se sacaba el copo del agua, pudo 
observarse el sinnúmero de crías de pescado 
que se escapaban por las mallas, casi entur­
biando ql mar; debiendo hacerse constar qiié 
sin duda por haberse cogido alguna piedra vi­
no rota la red, por lo que la pesca fué menos 
copiosa de lo que se esperaba.
, Clasificada ésta en especies y cantidad y 
pesados ante la comisión se obtuvo eí s.iguien- 
te resulfádb:
; Veinte y tres kilógramos de pescádülas de 
trece unidades en kilo.
Doce kilógramos de crías de id., de noventa 
y seis unidades en kilo, ó sean mil ciento cin-̂  
cuenta crias.
Treinta y cinco kilógramos de brecas, ru­
bios y gallos, tamaño adulto.
Veinte y tres kilógramos de salmonetes, ta­
maño adulto.
Seis kilos de chopillos. „
Diez y seis kilos de bastína.
En la corrida de hoy, hecha durante más de 
cuatro horas, y á una distancia, como se ha 
dicho, entre cuatro y seis millas de la costa, 
se ha evidenciado lo justa y necesaria quê  
parece la veda dentro de las seis millas, por 
el gran número de crías capturadas, que hu­
biera sido mayor á no haberse roto la red, 
mientras que ayer, pescando fuera de esta 
zona, á unas ocho á doce millas de la Hnea 
de costa y en fondos de ciento cincuenta á 
doscientas brazas, no solamente sé comprobó 
que no se recogió cria ninguna, sino que las 
pescadas que entraron en el copo estabaa en 
su total desarrollo (una y dos en kilo) por lo 
que su pesca en esas regiones no constituye 
ningún atentado contra la propagación de la 
especie, siendo beneficiosa por venir á abas­
tecer este mercado abundantemente.
Málaga ocho de Junio de mil novecientos 
siete.—El Presidente, Manuel Pasquín,—Pedro 
Aubarede.—Manuel Muñoz.— Rosendo Rodrí­
guez.— Joaquín Ruiz.— A ruego de Antonio 
Aiarcón, José Gámez y Manuel Rodríguez, que 
no saben firmar, lo hace Francisco Muñoz.— 
Vicente Ñeco.—A. Ruiz González.—Nicolás Pé­
rez M. Censo/a.—Rubricados.
al
Una comisión de vecinos de este pue­
blo, representando á la gran mayoría de 
los trescientos y pico que componen el 
vecindario de esa localidad, nos visitó 
ayer, para darnos cuenta del pleito que 
tienen con el Ayuntamiento, respecto al 
aprovechamiento de montes y para entre­
garnos documentos y antecedentes rela­
cionados con este asunto, designándonos 
de paso quiénes son las perdonas y caci­
ques, en favor de los cuales el alcalde se 
resiste á dar cumplimiento á una real or­
den del ministerio de Fomento que se pu­
blicó én el Boletín Oficial de esta provin­
cia, número 91 del mes de Abril último, y 
con cuya disposición están conformes to­
dos los vecinos de Canillas.
La comisión de éstos iba ayer á visitar 
Sr. Gobernador, para exponerle sus 
quejas; y nosotros, por nuestra parte, si 
á ese pueblo no se le hace la justicia que 
reclama, trataremos públicamente el asun­
to con antecedentes y detalles que se nos 
ofrecen, y que parecen ser verdaderamen­
te escandalosos.
Dijimos en principio, cuando días atrás 
líos ocupamos de este asunto, que en él 
mediaba la influencia fatal del caciquismo 
que agobia á los pueblos, y nó íbamos 
descaminados.
Veremos lo que se resuelve,y si las dis­
posiciones ministeriales son aqui letra 
muerta para monterillas, caciques y aun 
para más altas autoridades, procedere­
mos en consecuencia y como creamos 
más conveniente para la defensa de aquel 
vecindario, al que se tiene despojado ha­
ce tiempo, y se pretende despojar para 
sierapre,de lo que legal y legítihiamente le 
pertenece.
La cuestión de la pesca
Málaga 12 de Junio de 1907.
Sr. Director de El Popular, 
Muy señor nuestro y de nuestra considera­
ción más distinguida: La teoría sustentada 
siempre por esta Sociedad, deque fuera de 
las 6 millas de la línea de. costa, ó sea en gran­
des profundidades, no se mata cría de ningu­
na de las especies de pescados que tienen 
aceptación en,nuéstro mercado,como son pes- 
cadillas, salmonetes, etc., y que en cambio 
si se destruye dentro de las 6 millas en los 
ibajos fondos, há quedado patentemente de­
mostrado en las experiencias oficiales efee 
tuadas en los días 7 y 8 del corriente mes.
Acta oficial de la prueba del día 8 de Junio de 
1907 dentro de la zona de veda.
ACTA.—En 8 de Junio de 1907; reunida la 
comisión nombrada por el Sr. Comandante 
de Marina para continuar las experiencias de 
pesca con las parejas de vapor, compuesta 
por los Sres. siguientes:
Por la Comandancia de Marina D. Manuel 
Pesquin, segundo Comandante, Presidente.
D. Pedro Aubarede, Teniente de navio.—Do/z 
Rosendo Rodríguez, Cabo de mar, de puerto, 
patrón de cabotaje y pesca.
, Por la Sociedad Pesquera Malagueña-, Don 
Jóaquin Ruiz, Presidente. —D. Manuel Núñez, 
Gerente.—D. Vicente Ñeco Doder, patrón de 
cabotaje.
Por los patrones de jábegas, Antonio Alar- 
cónLeóny José Gámez Jurado; Manuel Rodrí­
guez Recio, patrón de palangreros.
Por la prensa invitados por la Sociedad Res 
quera Malagueña.—D.Nicotás Pérez M. Ceriso 
la, de El FomLkR.—D. Antonio Ruiz González 
d é  El Porvenir.
A las seis y media se embarcó en el vapor 
Lazaga de la Sociedad Pesquera Malagueña 
precedido de los otros dos vapores que for­
man la pareja, salimos del puerto gobernando 
hacia poniente, barajando la costa á unas cin­
co millas; á las ocho y media, estando sobre 
la- Carihuela se procedió á calar el arte por la 
páreja y dando avante poco á poco, se empe 
zó la corrida hacia el E. y á una distancia de 
cuatro áxinco millas de tierra, dando los va­
pores nóvehta y dos revoluciones y un andar 
de dos millas próximamente y un fondo de 
cuarenta y cinco á cincuenta brazas, siguien­
do nosotros sus aguas durante toda la co­
rrida.
A las doce y cuarenta y cinco, después de 
cuatro horas largas de correr, frente á la Ca­
la del Moral y como á unas seis millas y me 
diay en cien brazas de fondo, sé dió orden 
de chorrar, operación que se hizo muy peno 
sa por pesar mucho el copo á causa del mu 
ch'o fango que contenía.
Ante la comisión se hizo constar que se ha 
bía calado' el mismo arte marcadó con el nú 
mero once y de treinta y dos milimetros de 
malla, que se usó en la pesca de ayer.
Traído el copo á bordo del Lazaga y á pre­
sencia de la comisión, se empezó el copegeo, 
viendo que la pesca cogida era de muy dife­
rentes especies á' la efectuada ayer, pues 
mientras que en aquélla la constituía casi úni­
camente la pescada de buenas dimensiones y 
los bacalaos, hoy, mezclada con mucha basu­
ra, como petacas, etc, se sacaron pescadillas, 
salmonetesj rubios, pargos, y otras especies 
inferiores,
.lo de Ganiíias de Alliaida
tán Paifijíá y las relaciones concluyeron en 
la vicartaJ
Casada la sobrina de José Padilla,fuése 
á vivir con su esposo á una finquita de su 
padre.
¿Amor ó interés?
Hay (fúijet^asegura que Juan Castánno 
se?|cas4|ínpu1sado por el cariño que su 
itíüfér le inspirara, sino por los cuartos que 
ella esperabá heredar.
Aunque no existen datos concretos, es 
de suponer que este último fuera el móvil 
que lé indujera á contraer matrimonio, á 
juzgar por ló que después ha ocurrido.
8e casa el viejo  
; Cuando José Padilla se vió abandonado 
por su sobrina, echóla de menos de tal 
manera que, no pudiendo. traerla á vivir 
con él, pensó contraer unas segundas 
nupcias que le hicieran más llevadera la 
vejez.
Y como lo pensó lo hizo, matrimonian­
do con Francisca Tejada García, mujer 
pasada ya de los sesenta años.
Recelos de Castán
Abandono vergonzoso
La Academia de Declamación de Mála­
ga, que da educación artística todos los 
años á un centenar de alumnos, se verá 
obligada á suspender sus clases y á aban­
donar la meritoria empresa que sus direc­
tores emprendieron, por el abandono en 
que la dejan los que deberídn favorecerla, 
especialmente las Corporaciones oficia­
les.
La Diputación no contribuye con nada 
al sostenimiento de ese Centro. El Muni­
cipio, aunque aparece que contribuye con 
algo, es como si no contribuyera con na­
da, porque la cantidades excesivamente 
exigua, y cuesta una lucha titánica cobrar, 
cuando se cobra,la mezquina subvención, 
que apenas basta para costear la luz que 
se consume en el local.
En cambio el Ayuntamiento, como dice 
muy bien un colega local y repetimos nos - 
otros, otorga pensiones de. importancia á 
parientes, amigos, paniaguados y reco­
mendados particulares, desatendiendo 
centros locales, que como este, deben ser, 
cual lo son otras partes donde el Ayunta­
miento es como debe de ser, favoreci­
dos, en atención á las funciones educati­
vas que desempeñan.
De ese modo se matan las iniciativas 
útiles y se favorece el nepotismo y el com­
padrazgo.
EL CRIMEN DE SANTO PÍTAR
DOBLE ASESINATO
MáiS d e ta lle s
Como prometimos al lector, vamos á 
darle á conocer cuantos nuevos detalles 
se han sabido hoy en Málaga.de este ho­
rrible crimen, qne tan honda sensación ha 
causado. |
Un poco de faiispopia
Llamábase el muerto José^'Padilla Bae- 
na, tenía unos setenta años y habitaba e.i 
el lagar de la Gaspara, de p  propiedad. 
Situado én el partido de Santo Pitar, que 
está á unas tres leguas de esta capital.
José Padilla era viudo y,para tener una 
persona en quien depositar,'su afecto, pues 
su mujer al morir no le d0jó ningún hijo, 
llevóse á casa á una sobriria carnal, hija de 
su hermano Francisco. \
La muchacha creció al ^ p a ro  de su tío, 
y tan satisfecho se hallaba éste de los cui­
dados y atenciones que! le prodigaba su 
sobrina, que por medio ide testamento la 
instituyó heredera de todos sus bienes, 
siendo de advertir que losé Padilla esta­
ba en muy buena posición, contando con 
varias propiedades rústims.
Con gran seníimientofíe Padilla á la jo­
ven le salió un novio Jamado Juan Cas-
Cemento Portland artificial marca “SAMSON
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46.0 I 90 días,594605 en agua, en el aire.
1:
La boda de José Padilla causó extraor­
dinarios disgustos á Juan Castán, quien 
empezó á temer ^pr la herencia de su es­
posa, creyendo que el viejo podía muy 
bien revocar el testamento de que ante he­
mos hecho mención.
No sabemos, porque nadie ha dicho una 
palabra acerca del particular, si la mujer 
de Castán participaba de estas ideas. 
Aumenta el disgusto
El enojo de Juan Castán contra su tío 
político creció de modo acentuado en 
estos últimos días, al tener conocimiento 
de que aquél había vendido ó pensaba ha- 
perjpy unasjíerras de su propiedad „
IridudafiTéráénte debió creer que José 
Padilla se proponía reducir á dinero sus 
fincas para disponer de la fortuna que po­
seía con más facilidad, dándole el empleo 
que mejor le pareciera.
Es muy probable que entonces empeza­
ra á germinar en la mente de Castán la 
idea del crimen, como medio dé impedir 
que el viejo siguiera por el camino em­
prendido.
iS al vedadles
Antes de continuar, rogamos al lector 
tenga en cuenta que estas suposiciones se 
basan únicamente en palabras y cabos 
sueltos recogidos de labios de unos y 
otros, y que aunque proceden de labios de 
personas que conocen á los autores del 
terrible drama, es muy aventurado dar por 
seguros ciertos detalles, y mucho menos 
cuando estos, pueden en su día perjudicar 
á un prójimo, por más que éste haya co­
metido crimen tan espantoso como el que 
se trata.
Hecha estas salvedades en descargo de 
nuestra conciencia, proseguimos. 
Bll&eel&o
Llegamos al punto más oscuro y, por lo 
tanto, de más dificultad para explicarlo.
En efecto ¿cómo ocurrió el hecho?
Es bien difícil precisarlo por los moti­
vosJjue ¿'continuación mencionaremos.
La víspera del día en que aquí se tuvo 
conocimiento del suceso, ó sea el 11, 
estuvo José Padilla en otra hacienda suya 
no muy distante del lagar de la Gaspara, 
donde, como ya hemos dicho; habitaba.
Por la tarde regresó á este último punto 
en compañía de su esposo, pero los ancia­
nos no llegaron á su morada, pues fueron 
asesinados muy cerca de ésta, en una ve­
reda que conduce al ya citado lagar.
Hemos Oido decir á los que desde Santo 
Pilar han venido á Málaga con los cadá­
veres, que Juan Castán se apareció á su 
tío político en la citada vereda y que tras 
algunas violentas palabras y yendo de­
trás de José Padilla, á causa de la estre­
chez de la vereda por dónde caminaban, 
asestó al anciano una terrible puñalada por 
la espalda, muy cerca del cuello, herida 
que debió causar la muerte del desgracia­
do José Padilla.
Al grito que,éste diera, volvió su mujer 
la cabeza y viendo á su marido que caía al 
suelo ensangrentado, se apoderó de ella 
tal espanto que no pudo proferir un grito 
de socorro.
El criminal, después de inferir varias 
heridas más al anciano y notar que Fran­
cisca Tejada, pasado el primer momento 
de estupor, empsendía la huida, se'preci­
pitó tras ella, la alcanzó á los pocos pa­
sos, á unos quince metros de donde yacía 
el cadáver de José, y la apuñaleó bárba­
ramente hasta dejarla sin vida.
Consumado el doble asesinato, Castán 
huyó rápidamente.
Aquí hacemos observar al lector que si 
el crimen se desarrolló en la forma descri­
ta, alguien debió verlo para contarlo, y es 
raro que esa persona,ya que no se atrevie­
ra á prestar auxilio al infortunado matri­
monio, por temor á ser víctima de las iras 
del Castán, corriera luego á denunciar el 
suceso'á las autoridades.
Sea como quiera, ello es que así nos o 
han relatado y nosotros,á falta de otra na­
rración más clara y convincente, la trans­
cribimos.
La  ppimep noticia
Como ya dijimos, un sujeto que acertó 
á pasar á ía madrugada siguiente por la 
vereda donde yacían los cadáveres, poco 
frecuentada por cierto, se apresuró á en­
terar á la pareja de la guardia civil más 
próxima.
Los civiles, al cerciorarse de la certeza 
del salvaje hecho, dió parte al juzgado de 
la Alameda, á quien corresponde la ins­
trucción de diligencias.
El parte llegó al juzgado la tarde del día 
12, é inmediatamente el juez señor Ponte, 
con el pefsonal del juzgado, se trasladó á 
Santo Pitar, llegando allí á la diez de la 
noche.
Las diligencias
El juez empezó seguidamente á desem­
peñar sus funciones, reconociendo los ca­
dáveres, tomando declaración á los habi­
tantes de los caseríos próximos y demás 
diligencias necesarias para el esclareci- 
mieuto del crimen.
Qúe trabajó con fe, está demostrado, 
pues á poco recibía la policía la orden de 
buscar y prender á Juan Castán Padilla, 
como autor del hecho.
Regreso del juzgado
Esta mañana á las cinco regresó á Má­
laga el juzgado.
El secreto del sumario hace que las ges­
tiones del periodista resulten jnútiles, 
cuando por tal conducto se pretende ave­
riguar algo.
Sociedad Zalabardo & F. Montes
Fábrica en El Chorro (línea de córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. 
Debido al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
homogeneidad absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad; 1.840 gr. por litro—Peso específico
C I S M R N T O  P U R O
_  A  l a  co m p re sió n
90 días
54.0 en agua.
60.0 en el aire.
M O R T E R O  D E
25.0 en agua.
30.0 en el aire.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco 
partidas de importancia, precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencien- 
tes 7, 9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro; Hidroeléctrica del Chorro, 
Fábrica de harinas de Simón Castel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición dé los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.





















en el aire, 
devolver. Por
-álmacén de loza y  cristal, cuadros y espejos
JOSÉ ROMERO MARTÍN
Gran surtido en vajillas á precios muy económicos, y extenso surtido en artículos de fanta­
sía y objetos propios para regalo. Se hacen toda clase de letreros y dibujos en cristal plateado 
y lápidas mortuorias, exclusivo de esta casa. COMPAÑIA, 5, frente ¿ la iglesia de San Telmo.
Los cadáv0 B*es
Ordenado el levantamiento de los cadá­
veres, ¡éstos .fueron envueltos en sendas 
mantas y colocados en caballerías, trasla­
dándolos á Málaga.
Acompañando al asesinado matrimonio, 
vinieron bastantes vecinos de aquellos 
contornos y un hermano dei difunto.
A l cementerio
La triste comitiva entró en Málaga, y 
por el camino más corto se dirigió al 
cementerio de San Miguel, llegando allí á 
las cinco y cuarto.
Acto continuo los cadáveres fueron co­
locados en las cajas existentes en el depó­
sito.
Triste escena
Interin descargaban los muertos, el her­
mano de José Padilla, suegro del criminal, 
apoyado en la cerca de un jardincillo in­
mediato á la puerta del depósito, lloraba 
desconsoladamente.
La emoción impidióle contestar á las 
varias preguntas que en cumplimiento de 
nuestro deber le dirigimos penosamente.
Varios de sus amigos se apresuraron á 
alejarlo de aquel sitio.
V iendo ios cadáveres
Aunque con repugnancia, penetramos 
en el depósito para ver los cadáveres y 
añadir á esta información algunos detalles 
acerca de la situación y cantidad de las 
heridas, más sólo pudimos ver las caras 
de los ancianos, horriblemente desfigura­
das.
La cabeza de Jo sé  Padilla estaba com­
pletamente cubierta de sangre.
La autopsia
Los médicos forenses señores Molina 
Martos y Ramírez Pérez, practicarán hoy, 
á las ocho de la mañana, la autopsia á 
los cadáveres.
Auxiliará á los facultativos el practi­
cante señor Delgado.
¿Y ©i epiminai?
No se sabe una palabra acerca del pa­
radero del terrible criminal; tanto la guar­
dia civil como la policía le buscan en 
vano.
Es de esperar que muy en breve caiga 
en manos de la justicia.
Sin informes oñeiaies
Anoche no había aún parte de lo sucedi­
do en el Gobierno civil, retraso grandísi­
mo que no se explica.
Según parece, ayer marchó á Santo Pi­
tar, el jefe de la guardia civil Sr. Arranz, 
no siendo extraño que haya motivado, su 
salida esta carencia de noticias.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano iin lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Comisión -Provincial
En la sesión celebrada ayer por este or­
ganismo, bajó la presidencia del Sr. Ra­
mos Rodríguez, adoptáronse los siguien­
tes acuerdosr
Dejar sobre la mesa el escrito relativo á 
la expropiación de terrenos en término de 
Alora, para la construcción de un camino 
de acceso á varias huertas situadas á la 
izquierda d e . la línea del ferro^carril de 
Córdoba á Málaga,instado por la Compa­
ñía de los Andaluces.
Admitir las escusas que del cargo de 
concejal, de los Ayuntamientos de An­
tequera y Ronda presentan don Ramón 
Muñoz González y don Antonio Gómez 
de las Cortinas, respectivamente.
Pedir antecedentes al alcalde sobre el 
recurso de alzada interpuesto por don 
Eduardo Morales Avila contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Cuevas de Becerro que 
lo declaró responsable por el débito de 
determinada cantidad.
Proponer al Señor gobernador civil, 
la exacción de la multa impuesta al Alcal­
de y Secretario de los Ayuntamientos de 
Ardales y Valle de Abdalajis, por no ha­
ber remitido certificación dé bienes ami­
llaradas á concejales responsables por dé­
bitos de contingente de 1906 y nombra­
miento de comisionados que lo recojan de 
oficio.
Dar cuenta al Juzgado del quebranta­
miento de embargo por los claveros del 
Ayuntamiento de Istán, en expediente de 
apremio por débito de contingente de 
1907.
. Adquirir 150 ejemplares del trabajo 
«Medios de fomentar las relaciones co­
merciales entre la provincia de Málaga y 
Marruecos»
Quedar enterado del oficio del Sr. Di­
rector de la Escuela de Industria y Bellas 
Artes participando el resultado de los exá­
menes de niños asilados en la Casa de 
Misericordia,
Instruir expediente al celador de la casa 
de Misericordia José Calle Espinosa, por 
malos tratos dados á los niños Antonio 
Carnero López y Antonio Hernández Te­
jada.
INFORMACION M ILITA R
Pluma y Espada
Ha sido aprobado el reglamento provisio­
nal del Cuerpo de automovilistas voluntarios 
del Ejército y el de relaciones entre el minis­
terio de la Guerra y el citado Cuerpo. El De­
pósito de la Guerra hará una tirada de 500 
ejemplares para repartirlos á los automovilis­
tas voluntarios.
Se han dado las gracias por el interés, 
acierto y patriotismo de los encargados de la 
redacción de ambos reglamentos, que son el 
conde de Pefialver, el del Valle, marqués de 
Rafal, el coronel Gallego, teniente coronel Rá- 
vena y capitán Goytre y á la Junta directiva 




Hospital y provisiones: Extremadura, oc­
tavo capitán.
anae»-
A i i d i e n c i a
S u sp e n sio n e s
Por falta de jurados se suspendió ayer la 
vista de la causa seguida contra Juan Bautista 
Moyano Hinojosa, por violación.
Hoy se celebrará dicho acto.
Tampoco pudo verificararse el juicio con­
tra Francisco Fernández Ortiz, por estafa.
P en ad o
El recluso en esta cárcel Antonio Vera Rei­
na ha sido trasladado á la de Ronda.
In d u lto
Ha sido indultado de la pena de muerte el 
reo Francisco Pérez Ortega, sentenciado por 
esta Audiencia por haber asesinado á su espo­
sa, quemando luego el cadáver.
El hecho ocurrió en Cortes de la Frontera.
JIBOIES PDIOSl OLli
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M e n d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Noticias locales
P o s ta le s  co n  m ú s ic a .—Precioso y 
útil regalo á los lectores de E l P opular. 
—Hemos recibido una nueva remesa, pe­
dida en vista del éxito de la anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y 
entre ellas hay bonitas mazurkas, polkas, 
valses, habaneras, etc., etc.
Esta preciosa colección es digna de fi­
gurar en todos los albums y musiqueros, 
y por un contrato especial con el autor, 
los lectores de El P opular, la pueden 
obtener por el insignificante precio de una 
peseta con solo presentar este periódico 
en esta Administración, antes del 25 del 
presente mes, pues pasada esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
A u to r  de h e r id a s .—La policía ha 
detenido á Juan Arroyo García (a) PiY/, 
autor de lesiones causadas en reyerta á 
Miguel Martín Quintana, cuyo suceso pu­
blicamos el dia anterior.
F u n c io n a r io s  de te lé g r a fo s .—Por 
el ministerio de Fomento se ha publicado 
un real decreto disponiendo que los fun­
cionarios del Cuerpo dé Telégrafos en ac­
tivo no podrán dedicarse á la prepara­
ción de opositores para su ingreso en el 
cuerpo.
P e rm u ta s .— La Gaceta publica un real 
decreto del ministerio de Gracia y Justi­
cia, en el cual se prescribe que los escri­
banos de los Juzgados de primera instan­
cia é instrucción y los secretarios de juz­
gado municipal no puedan solicitar entre 
sí la permuta de los respectivos cargos 
que desempeñen.
A m p lia c ió n .—Hasta el dia 31 de Di­
ciembre del año actual se amplía el plazo 
para el ingreso en el Cuerpo de Veterina­
rios titulares, á todos aquellos que se en­
cuentren comprendidos en el artículo 25 
del reglamento del expresado cuerpo, se­
gún acuerdo tomado en sesión de l .°  de 
Mayo por la Junta de Gobierno y Patro­
nato.
C irc u la r .—El Gobernador civil ha di­
rigido una circular á los alcaldes de la
t ; .él
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M édiee-OeM lista
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores^ y tamafiosV tapones propios para 
farm ^ias y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic á  de E ló y  O rd o ñ ez  
Martimz de Aguilar n,̂  ^Antes Mar­
quesa) Málaga,






De venía en íodo^.los Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga. .
A última hora se identificó el cadáver, 
resultando ser el de Manuela Hueso AiOn- 
cada, íiaíural de Sevilla y vecina de Má- 
laga.
B e t e a id o s .—Por escandalizar en la 
cálíe de Granada ha sido detenido Mánuei 
Moreno Peña.
También ha ingresado en los calabozos 
de la Aduana, Salvador Frías Portillo, 
por ocupación de una pistola.
C a sa s  de s o c o r r o .—En la del distrito 
de la Merced, fueron curados:
Victoria Ruiz Almidez, de cinco heridas 
pequeñas eu 1̂ muslo derecho.
Fernándo FUpo Bonilla, de herida eri el 
labio inferiór.
Salvador Dueña Roja, dé herida en e l 
parietal derecho.
En la del distrito de la Alameda;
Miguel González Burgos, de erosiones 
en ambas piernas.
Jpré García Bedoya, de quemaduras de 
primer grado.
C u ra  e l estóm agro é intestinos el Eli­
xir Estomacal de Saiz de Carlos,
don Manuei C2ñe(e Fernández, éstos con e 
haber de 625 pesetas anuales; de Trapiche 
^Vélez-Málaga), con 5150; clon Juan Durán 
Martínez; de AtalayaTí^élez-Málaga), con 500, 
don Ildefonso Martínez,García; de la auxüia- 
rfa dd'Campillos"; con 625:, do,ña María del Ro­
sario Cabrera España; de- la de Archez (Mála, 
ga), con 625 ídem, doña Enriqueta Pansiera 
Cañada.
** í 5 ppv j
_  m  s .!?ííiifírt'n ’íísti
iü á  f i í
á personas serias y de garantiq
Catálogo® e®pe,eialea
1 Bicicletas y motocicletas.
r¡H  V i
N.
Ha quedado vácante la escuela pública de 
niñas de Almáchar, por haber sido nombrada 
la maestra de la misma, doña María del Car- 
nsen Vilchez y Ponce de León; para la de 
Purchü, en viriud de concurso único.
DelegEción- dc Hacienda
Por diversos conceptos lian ingresado hoy 
en la Tesorería de íiaci^da.26.372‘93 pías.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: 
p. Pedro España, de 48,40 pesetas para op­
tar á la subasta de las fincas del Estado nú̂  
mero 7.238, 2.358 y 7.296.
D.Jpsé Fernández Mbntiel, de 98,95 pese­
ras para optar á lá subasta de las .fincas, del
H ® ir © r t a
E x q u is it o  v in o  d e m e s a  c r ia d o  números 6.877, 7.7qo, 1.666, 1.130 y
al natural sin adición de alcohol. |i.6e2 . „
s S n . S q u t a í á f r c t e  ‘ ^ * 1  ^  '»  ¿n era l de.Contrjbucio
«CAFE«,NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
Cointiisía, d e ! Mmeli©
rt,-- .. , I nés, Impuestos y Rentas, aprobóse el ¿onciér-
T é .rn e ra S , u a q u e t a s  b la n e a s  y  j to celebrado con la Sociedad Electricidad Ron-
2 Confección de toda clase. 
SMueblési





I G r a n  re b .a | a  d e" p r e d o s .  G a l le  S a n  .fií-tin  d
Don Eduardo Dt^z, duoño.de este estabieermionto, en coinbinaóión dc: í‘U .acr'ed’"-=íií- - 
. svchero de vinos tintos cíe Valdepeñas han acordado para darlos i  conocer al núhiVv 
Málaga expenderlo s  íes siguientes PRECIOS: , P >-ü c




8 Gramófonos y cinematógrafos..
9 Armas dé todas clases.
10 Joyería, relojéría é instrumentos
dé fantasía,
Se sirven todos los artículos de fabrica- J  
dón alemana que no se encuentran en ‘ 
I  los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
paríe.s del pd;Sj
Para detalles escribir indicando sus 
señas, á la
E m p r e s a  A Je m a n a  Exporta-^  
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  ■— B e r l ín  
S w . 48. F r ie d r íc h a t r a s s e  2 7 .
i2 id, id. id. id.
I'l4 id. id. id. id. » 
Um litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botelLa de 3i4 de litro.
Fías.1 arb. de Valdepeñas Blanco.1Í2 id. id. id.
Il4id . ,, . id. id. .
Un litro- • id. id. . ]
Botella de 3i4 de litro. . . ]
N o o lv id a r  la s  seiñas: c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
También hay en dicha casa Vinagre legitimo dé‘ uv^ á 3 pesetas"' arroba —UNOTA.-
liíro 0*25 céntimos— Con casco G-35 idem;
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé este establecimiento ;abonará 
valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido porel 
ralorio Municipal que el vino contiene materias agenas ai,producto de la uva.
Para comodidad, del público hay una sucursal del mismo dueño 
muero, s5. en calle Capuchino
O r f f f o
S U C B S O B E S  A . BSORTAGON
FABRICA DE PIANOS
Alm acési é o  £kikglcaié m itrm neiitos
Gran surtido en pianosyr-armoniums de los más acreditados constructores españoles ex
i engrasadas bácer.rbs color Mam burgueses 1 Ronda; para el pago de impuesto
A cargo ^1  reputado ma^tro Vdeníin García j todíclaslide^pS^^^ f I f  Dirección general de lá Deuda y Cía
«leí sisa .i;. —_______ ...................... . '®os?bet© d l d i
Limón granizado. Avellana, biscochada, 
Crema y Mantecádo.
Se alqiiila un piso Josefa  
IJgapte Barrientes 2Q
provincia,interesándoles que en el término 
de cinco días remitan copias certificadas 
de los contratos celebrados con los Ayun­
tamientos por los respectivos médicos y 
veterinarios titulares.
R e u n ió n .—Ayer se reunió la Junta del 
caudal de San Telmo, dando posesión á 
los nuevos vocales, designados por real 
decreto del ministerio de Instrucción pú­
blica.
C u ad ro  de b a i le .—En la velada que 
él próximo domingo tendrá lugar por la 
Academia Provincial de Declamación en 
el teatro Gervahtes, la conocida profesora 
de baile doña Ana Martín, presentará al­
gunas de lasalümnás dé su clase, que en 
el juguete Los martes de las de Gómez e je­
cutarán un baile andaluz.
La señora Martín es la misma profeso­
ra que dirigió los bailes que se presenta­
ron en la función reciaptemente celebrada 
á beneficio de la sociedad benéfica Gota 
de leche.
A tro p e llo .-^ E n  la mañana de ayer fué 
atropellado en la plaza de Figueroa el an­
ciano de 60 años Matías González Bur­
gos por dos carros que conducían Barto­
lomé Cabrera Rodríguez y Emilio Sán­
chez.
Conducido Matías González á la casa 
de socorro del distrito, le apreciaron le­
ves erosiones en las piernas, pasando des­
pués á su domicilio, calle de Churruca 
núm. 10.
P a r t e .—En este Gobierno civil se re­
cibió ayer el parte dé la guardia ci"il de 
Canillas de Albaidas dando cuenta, tíei 
crimen ocurrido en aquella villa, cuyo su­
ceso adelantamos en el número anterfor, 
á los lectores.
D e  l a  c á r c e l  á l  H o s p ita l .—Se han 
dado las oportunas órdenes para que sea 
trasladado de esta cárcel al Hospital el 
preso Francisco Martínez Millán, que pa­
dece enfermedad contagiosa.
C u ra c ió n  de l a  M io p ía  y todas las 
perturbaciones y debilidades de la vista, 
por el Thérascope, glorioso descubri­
miento del sabio profesor Alexandre Brun, 
del Instituto Científico y Médico' de Fran­
cia,
En algunos días que se emplee, son su­
ficientes para comprobar una gran mejo­
ría. Los enfermos que llevan lentes, los 
cambian por oíros menos fuertes, y trans­
curridas algunas semanas, ya sea miope 
ó-présbita, los lentes y gafas ya no son' 
de utilidad alguna.
Parece increíble como aumenta la pu- i 
janza de la mirada con el uso del Théras- i 
cope. Los enfermos quedan admirados y 
sus amigos sorprendidos, al notar que re­
cobran la vista y pueden ver tan lejos co­
mo los que siempfb gozaron de larga y 
buena vista. Muchas personas de inteli­
gencia tienen sus ojos sin vida, tiernos, y 
el Thérascope les da una animación y cla­
ridad muy grandes. El Thérascope, al pro­
pio tiempo que cura, da el bienestar y la 
alegría de gozar de la vida.
Para más detalles, acudir al agente, que 
estará todos los días hábiles de dos á tres 
d éla  tarde en calle Nueva núms. 61 y 63, 
establecimiento de calzado de don Juan 
Cuevas.
S r .  A lc a ld e .—Los obreros de la Com­
pañía del Gas han dejado montones de es­
combros en la calle Ñuño Gómez, qu.e 
ocasiona molestias á los transeúntes.
Los vecinos de la mencionada vía agra­
decerían mucho diera V. E. las órdenes 
oportunas para que desaparezca tal adefe­
sio.
J u ic io  de u n  l ib r o .—Entre oíros, ju i­
cios laudátorios sobre el libro de nuestro 
compañero en la prensa señor Cañizares 
Medios de fomentar las relaciones comer­
ciales entre Málagay Marruecos, merece 
citarse el autorizado del ¡lustrado prési- 
dente de la Cámara Oficial de Comercio 
de Méiilla Sr. Vallescá, quien en carta di­
rigida al autor desde Lanjarón, donde se 
halla, le expresa ásí:
«Leí casi todo ayer mismo y hoy le ter­
minaré.
»He sacado la impresión de que se trata 
de un trabajo muy bien escrito y mejor 
pensado, que servirá de eficaz medio de 
propaganda. Por ella le felicito cordial­
mente.
«Tanto me ha gustado, que á mí vuelta 
aM elüla y contando con el permiso de 
usted, hablaré con el director de uno de 
los periódicos que allí se publican, para 
que reproduzca algunos de los capítulos*.
G a la n te r ía .—En la calle de Granada 
promovióse ayer fuerte escándalo por ha­
ber golpeado Antonio Guerrerro Rodri- 
güé¿ á Mar*a Jiménez Olea.
Los agentes de la autoridad detuvieron 
al manilargo, conduciéndolo á la preven­
ción dé la Aduana.
N u e v o  b u q u e .—La casa armadora del 
James Haynes ha adquirido de una casa in­
glesa un nuevo vapor que hará la travesía 
de Málaga á Ceuta y viceversa.
D is p a r o .—El cabo de la guardia mu­
nicipal nocturno del 6.° distrito ha deteni­
do á Juan Gómez Posada, por disparar un 
tiro al aire en la Alameda de Capuchinos.
Al ser preso ocupóseíe la pistola y una 
navaja.
A u to p s ia .—En el depósito judicial se 
practicó ,ayer la autopsia al cadáver de la 
anciana que fué encontrada niuerí^ el día 
anterior en el caminó dé Ahtequera:
El Subsecretario del níinisterto de Hacien­
da comunica haber Sido nombrado aspirante 
de primera clase áidficiaídei la Secretaría de
la Delegación dé es|a provmc
Górchado Munídó, que lo ‘i 
—  .....................
cía don. Vicente
del Registró fiscal de\Granada.
de igual clase
^  ¡ tirado venia cobrando en Navarra don Tori-
tro Martín, calle de Compañía en el P a - bfo González, 
saje de Monsalve n.° 2 , frente al párador 
del General, esquina á la d e L a rio s .' 
dé Compañía.
B I N A  M I T A  
No se alarmen Vds., que no sé trata de 
un atentado anarqúistá ni de ningún terri­
ble explosivo: S e  trata de unos polvos! '
inofensivos para las personas y los ani-1 Habiendo sido noiñbrado don Matías Dó­
males domésticos pero que destruyen to -1 Mercantil, oficial de
d oslo s insectos, mata la polilla, nulgas f ‘le la Inspección de esta pro-
chinches mosoLiitns hnrtnio'aQ  ̂í Y posesionado de su cargo el dia 5 del
C h a i Ite me h Lv c a iL  r / f v  conocimiento del público
cénti-f que dicho funcionario es el encargado de Ile- 
mo.'J y sólo se venden en la Droguería|,var á efecto la comprobación y demás servi-
oios que afectan á la contribución de utilida­
des, rogándose á las autoridadés que faciliten
Construcción y Reparación de toda clase de 
ohjatos metálicos.
Trabajo garantido y parfectó,
, J o  ó a i r e í a i . .  V 'a jK q ia ea s . 
Carmén 36, (F A m A C íA ).-M álaga
M a d e r a s
fiijos^de Pedro- Valls.-^Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18; 
Importadores de maderas del Norté dé Eu­
ropa; de América y del país.
Fábrica de aserrar madeVas, calle Docíór 
Dáyifa (antes Cuarteles), 45, •
tranjeros.—Instruhíentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda ri/oA'H’ 
nstrumentos ■ “
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12




E s p e c ia l is ta  én  e n  y  de la  P ie l  
Tratamiento dé la impóténcia.—Horas de consulta de 11 á  3,—Mora de consulta sñl 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 ó d 
• F i a s a  d e l  O b i s p o  i s i i m e i ? ©  g .  *
juw s t  nmlii.
I^ísiea de N?'ap©i»©s eopFeoS 
Salidas fijas del puerto de Málaga. ,
Modelo. -T o rrijos 112.
_ A.' JDiaz
Es el fabricante de la cama de cam­
paña que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila. j m T rm  ~
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  11 HE HOUSR RSP/^NOÍ A
de los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Gra-*  ̂  ̂ A lN U L / i'i
con sus auxilios al mejor desempeño de su 
gestión á dicho funcionario.
nada 52 y 54, hay á la vénta Vajillas A n ó n im a  de c ré d ito  y
bradas y Estampadas con servicio dé cr is -1 seg-iiros s o b re  la  R e n ta  t J r b a n a . 
tal, formas modernas con 133 piezas an  La Sociedad «T lie  Howse'Sjfepafioía.» 
orecio de otas 50 ^ primera y única para garantizar la renta
 ̂ ~ r  los propietarios.
Liquida con los propietarios mensual-E1 surtido de Cuadros y Espejos que és-
Nuevo servicio de comidas con tranvia 
pagado dé ida y vuelta á
F.esetas e l cubierto
San­
ta casa ofrece, es extensísimo 
dos bien recomendables.
y sus pre­ mente.
Se responde á todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al año que se pierda de 
I renta, se paga la prima anual por triplicado. 
I REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
M o is Q iie 3 ? 2 i ,  1 2  l*^-
R e l o s e r i a  A l e m a n a
p r o v i n c i a
e x t r a v ia d a .—En poder • rC a b a l l e r í a __ __________
del alcalde pedáneo de Bobadilla se halla ► 
depositada una yegua que se encontró ex- t 
traviada en aquel télmino. . í<
D o s c h iv o s .—En el sitio mnoridn 
por Encina de Córdoba, término de Mo
D E
/ Oscaj» Irtelo? .
Antiguo oficial de D. Carlos Baltz 
T orrijos, 49.
Sé componen todás clases de re­
lojes con perfección y economía. 
Composturas garantizadas á 3 pesetas
clinejo, han sido hallados dos chivos ex­
traviados, que por ignorarse quien sea su 
dueño, quedan en poder del alcalde don
El vapor trasatlántico francés 
® e s  A n d e s
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, 
tos, Monte\ddeo y Buenos Aires.
Él vapor correo francés
.
.saldrá el 26 de Junio paca Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterráneo, 
Indo-China, Japón, Australia y Nueva Ze­
landia.
El vapor trasatlántico francés 
N i v e m á i s
saldrá el 10 de. Julio para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
Toda persona que adquiera un carnet pa­
ra esta combinación, en e l ' estanco situado 
en la Calle Marqués de Larios número 3, ten­
drá derecho á un cubierto de almuerzo ó co­
mida,.en .estos deliciosos jardines y á utilizar 
gratuitamente tanto á la ida como ál regreso 
los tranvías eléctricos, que saliendo de la ala­
meda pasen: por el Hotel Hernán-Cortes.
proceden por impulso propio contra Ex 
presati- ^
El público,hizo objeto al alcalde de fre 
cuentes muestras dé desagrado.
En lá calle de González Gheria los civi­
les disolvieron un nutrido grupo que de 
jaba oif las mas estrepitosas de las oitâ  
aéreas organizadas en estos últimos díasl




Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, callé de jose- 
fa ligarte líarriéntos 26, Málaga.
PASTILLAS
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abun-
Manuel Martin Bravo, para entregarlos á ' Para tratar
la nprsnna mip aprpriOp cu npríononr-íp i escnbana de D. Manuel Randoy Diaz
Los Extremeños
P e d ro  F e r n á n d e z .—N u e v a  5 4
la persona que acredite su pertenencia.
E s c o p e t a  y  p i s t o la .— En terreno del 
Alameda ha intervenido la guardia civil] 
una pistola y una escopeta al vecino de I 
Badalatosa (Sevilla) Antonio S. Borrego |
Nieto, por carecer de licencia para usar-j Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas.Co-
I rriente,,id. id. 6 y de tres id, en adelante, á 
R e s c a t e .  —  En Casabermeja ha sido „
rescatada una yegua hurtada tres hora& u P ^^.p flsañ egos por piezas, ,á 3.85 pese- 
antes á don. Alonso M ayorga Escobar, e n ; tocino °á 4  ̂ tocino, á 4.50 id. y con
enclavado en tér-.| Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, 
mino ae Aimogia. [pasando.de tres kilos, á 4.75 id.
I n c e n d io .— En el molino harinero de-f Longaniza de la casa, un kilo, 3 pías, y 
nominado El Cidro, sito en el partido del; pasando de 3 kilos, á 2.75 id. 
arroyo de Atájate, término de Jimera de Candelario, docena, á2 .65
Libar, declaróse un incendio que en po-
(BALSÁMICAS AL GREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos má.s 
rebeldes consiguen por !o pronto gran alivio y 
evitan ai enferma los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar ouraníe la noche. Continuando su 
uso se logra una curación radical. 
'Fí»©eies UMA p e s e t a . ,  e s j ©  




Varios individuos penetraron en el Ban­
co Perspectiva Samsoncesly, y apoderán­
dose de mil rublos se dieron á la fuga.
Viéndose perseguidos de cerca, afron­
taron á los que iban á sus alcances y dis­
parando sobre ellos mataron á un oficial, 
un agente; un soldado y un transeúnte.
Todos los malhechores lograron poner­
se en salvo, á exepción de Uno que vién­
dose cogido, se suicidó.
B e R o i n a
El Senado aprobó el proyecto que de­
clara fiesta nacional el 4 de Junio, fecha 
deí centenario de Garibaldi,
B e  Valencia
Se ha celebrado una reunión para írafai 
del recibimiento, que ha de hacerse á Io« 
catalanes que vengan á la asamblea con­
vocada para el 28 del corriente.
-;-En el despacho del gobernador sé 
congresaron ' muchas personas significa- 
aás, ocupándose de los trabajos respecti­
vos á la organización de la feria.
De Madrid
13 JaníQ 1907, 
^ G a c e t a »
El diario óficial de hoy publica, -enírí 
otras, las siguientes disposiciones:
Haciendo merced de título de! reino,cor
la denominación de marqués de Vaíítórra 
á. favor del señor Espinosa de los Monte-̂  
ros. ' :
G r a n  r e a l i s a e l d i a
de ©xistesaeia®





Id, de Ronda, en manteca, á 4.50 pías. kilo. 
Latas de mortadeila, de Bolohia de 2 
kilos á 2.400 gramos, á 6 pías: kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
ZOILO Z. ZALABARDO
cas horas destruyó el edificio, sin que hu­
biera que lamentar desgracias personalés 
por hallarse la casa deshabitada y no ha­
ber acudido nadie á sofocar él fuego.
E l  molino es propiedad de Juan Rodrí- 
guez Pacheco y se hallaba asegurado por ,
la compañía El Dia en la cantidad de 3.000 M eaico^or oposición del Hospital 
pesetas, calculándose las pérdidas en unas 
1.500 aproximadamente.
De las diligencias practicadas parece 




Operaciones efectuadas por 
dia 12:
M C J O T C Í F A U
la misma el
Civil
E s p e c i a l i s t a
éia las ©nfepjaaedade®
de las .vías nMisarías
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París yJBurdéos. 
F i s 3 1.aaa del Teatj?© mdm.
_ Horas de consultas de 2 á 4 ftarde) 
Gratis páralos pobres de 8 á 9 dé la mañana
Pesetas.
INGRESOS
Suma aníerion . . .
Gemeníerios.........................................
Matadero..............................................





Total. . . . . 3.423,84
. PAGOS
Maderas cementerio San Rafael. . 
Material sanitario casa socorro de 
El Palo. . . \. . 
Traslado mobiliario Audiencia. . 
Materialas obras . . . . .  
10 por 100 papel multa. . . . 








Existencia para el 13. . ..
931,36
2.492,48
Igual á . . . 3.423,84
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielo» en la Alame­
da Principal, número 16, (Peluquería El Ci­
clón), de Antonio Medina. Entrada por la
Precios de Fábrica.
S O G IJG '.T É
PáYhi DE L1FÍB0E
El Depositario tnuuipipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo dé Torres Roy- 
bón.
B e  M arina.
Melilla 13 (11 m,)—Viento.
Ha sido pasaportado para San Fernando,
^  Cementos especiales para toda clase 
j  de trabajos.
éf Lás fábricas más Importantes del mun- ¿  
% do por su producción y bondad de sus % 
J  E^^oducción diaria más
5  1500 toneladas.
^  Representación y depósito.
de%
Sobrinos de f .  Herrera .Fajardo ^
y G A S T E L A R ,  5 I
FñBPJCANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloria de 97 á 26 pesetas, la arroba de 16 2[3 
litros.
Los vinos de su esmerada 
Tinto manchego 5. Valdepeñas 
ío á 5,50.
Seco de '<904 á. 5,50,-de 1903 á 6, de 1902 
a 6,50. Montilla i  7, Madera á 9, Jerez de 12 
á 1¡5 Solera archisnperior á 25 pesetas, DuT 
ces y Pero-ximen 7 oeseta.s, Maestros á 7,50 
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 meñós.
Minieteipio
E n  Santiago de Chile se ha contiíuido 
el nuevo ministerio en Ja siguiente forma- 
Iníénor, Linó Antonio Vergara 
Negocios Extranjeros, Federico Fuga 
Justicia é Instrucción, Emiliano Fiuue-  ̂
roa. ^
Hacienda, Guillermo Súber Caseaux 
Guerra y Marina, Alejandro Lira.





Especialista en ehfermedátías de la matriz 
partos, garganta, venéreo,; sifilis y éstóma- 
go.~Cónsuífa de 12 á 2 .—MOLÍNA LÁRÍOS. 
j . —Honorarios convencionales.
GRANDES ALMACENES DE TEGíDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido imporfantés partidas 
en artículos de Sedalina «n, , .  , . ,  de 00 céntimosen adelante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas.y de 6 'á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora -y Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebmag en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas
metro en adelante.
por ésta Comandancia, el maquinista de p ri-íS  cob v a i n i S  c a S  
mera clase don Antonio Dobina. S  tostados y efu-
De Instrucción pública
Ha sido nqmbrado maé'stro interino de la 
escuela dé niños de Casabermeja D. Francis­
co Buéño Cárdeñas, con el haber anual de 550 
pesetas y emolumentos legales.
El maestro interino de la escuela pública
demiños de Alfanjátejo, D. Miguel Máldona- 
do Suárez, ha cesado en el 'referido cargo 
para posesionarse de la de Los Boliches, gn§r 
xo á Fuengirola, con Igual carácter.
FiBBlCr'SE CfJOCOLlTES
JLA A B.EJTA .
Chocolates selecío.s fabricados con ca- 
caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan,
5̂ © plata y  ©ip© al pe®© 
Aríículos tíe electro plata. Platería.*^, 
Relojes de todas clases. Novedades para re­
galos.
Compra, pagándó altos precios 
plata y alhajas'antiguas. ,,
R ^ p á ra o ió n  de r e lo je s  cón  g a r a n t ía
A N TO M I©  P A B O N
. Fáteleas ©ileMas 23 
V e i^ a  a l  p o r  m e n o r
N e w - i r o r k .
_ Dicen de Tokio que aumenta la cañipa- 
na oposicionista contra el Gobierno á 
causa de su actitud conciliadora en el cón- 
flicío con los Estados Unidos.
La comisión ejecutiva del partido pro­
gresista ha votado el siguiente acuerdo- 
La pesecución de, los japoneses en San 
Francisco de California no puede consi­
derarse accidental,'y seguramente el Go-
bierso de ^Washington lo sabe.. Hasta 
ahora la actitud de los altos poderes nipo­
nes con los Estados Unidos lía sido poco 
satisfactoria, pero en su susesivo preci­
sa que se adopten medidas de seguridad.
B e  Ferpignaii 
Siguen las dimisiones de alcaldes 
A la entrada de la aldea de Pallestres ha 
aparecido un letrero diciendo: Comüne li­
bre.
—Telegrafían de Narbona que los cien 
soldados de infantería enviados para man­
tener el orden y qué marcharon al campo 
de Larrac para ejercitarse en las prácticas 
de tifo, prepáranse para marchar contra 
los municipios que se niegan á dimitif 
—También eq MQntpeiijer prosígueñ las 
dim.isione§. & «o
En cuatro deparíameníós vitícolas se lle­
varon á; cabo las órdenes del Gobierno 
sin que oprrieran accidentes, graves ’ 
Varios-alcaldes acompañaq á su dimi­
sión cartas expresivas reiterando su inaue- 
braníable adhesión á la República ^
de oro,
dos de Puerto Rico, 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de Chiíia, Cey­
lan é india. . ’ ^
Moka, Jamaica y i  v 0 l l l . p 8 ; n i 3 ) '2 9  y  8 1
B e  París
La situación del mediodía de Francia es 
verdaderamente grave.
_ Los soldados de Monípeilier gritaron v 
silbaron a los ofjeialea. « y
Se ñaqen graqdes .esfuerzos para resta­
blecer el orden.
Bdland ha manifestado ofi- 
cialmeníe al ministro de la Guerra su te-
tóe¡é?cl'íQ.‘’“‘‘"  16 cuerpo
Clemeneeau ha ordenatJo á lo s  prefec-
tos que no admitan nuevas dímisioneg 
por el mmisíerio del Interior se prénara 
circular ^una circular á los alcaldes haciéndoles 
saber  ̂la responsabilidad en que puedmi 
incurrir. ■
I> e p ásito  C la ste la r, 5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
y megos de
Lavabos, ̂ Macetas d® mayólica,'Cristalería S. 
Luís, Platos para Juicas de boda. Fanales,
CAPE
Molduras, Azulejos biseIado,s, Cristales dé 
luna. Baldosas de vidrio para solerías.
T a l le r e s  de g r a b a r  c r is ta le s
Félix
En virtud de.concurso único de Febrero del 
ano actual, se han hecho por gl rectorado los 
siguientes nombramientos de maestros ep 
propiedad.
De Alíai-hátejo (Málaga), don Francisco 
Quintero Lópe^ de la mixta de Bobadilla (Án- 
tequera), don Pablo Julián Leña Nadales;- de 
Maro (Nerja), don Dániel Bugnp VUlóslada; 
de Borje, don José Sánchez Radia; dé Salares^
•i;
Plaza de la Gonsiituéj^n.—
Cubierto de dospeseias, hasta - ías cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, á 
íQd^síiQrgs. A diario, macarrones á la náno- 
litaha. Varia,ejóp ep el piaio tíei' dia." Qdéda 
abierta al público la Nevería. Sorbetes de to-
^ ^ S E R V ÍC IO  A  t)ñ M ff*rr7/^  *' Í+ .Servicio á domicili(̂ de.sd.e la una dé la 
A  U U M IC ÍL IO  í tarde en adelante, café don tedie a v e lla n a  v
S  Telmo (Pa- limón, por la noche, mSíecados V
Beproyineias
tío ü.e igi Pirra.)
Í3 Junio 1907C 
B e  Alieant®
Procedentes de Almería han fondeado 
en nuestro pqerto seis torpederos ingleses 
de la escuadra del Mediterránea^ '  ̂
Después de aprovisionarse, zaroafon 
con rumbo .(feaeonocido. ^
También Ilegaroñ á estas aguas cinco 
torpederos españoles, sáUendo á poco 
ra tomar parte en el p la n ^
Asegurase que Uta darán ai cru ceroie- 
^an(aéa?igwaá de Jorrevieja.
B e  Castellón  
Al cabildo muniemal asistieron ca§|Ao- 
dos los ediles republicanas;
habían ad(^t|4u g s a a fc p | c a u c io - ' 
no concurrié- •
ron  ̂ al acto, demostrando con ello que
Conmutando por ía de fcadena 'perpé- 
tua la pena de muerte á que fué sentencia-
P é r e fó r te ^ .'^ '' '®  de Málaga Francisco
Declarando desierta la subasta para ad- 
q u isición j amortización de' acciones de 
obras publicas y carreteras.
SoiieitufiL de isidult® 
Toda la prensa publica sentidos artícu­
los pidiendo el indulto de Nakeas.
Proposición incidental
La solidaridad presentará una proDosL 
ción mcidenía! pidiendo que s e m o d if iS  
los códigos civil y militar en el sentida
Mra“t n l ' ’í r " °  “ " ‘«"«o sanción penal para todo lo que castiga la ley de juris-
se borrará la 
^  íímgistratura española 
hnhr2 incapaz de defender la
ejército, y se bo- 
la ofensa inferida á  ejérci­
to, atribuyéndole exigencias de una su­
premacía jurídica sobre los demás ciuda­danos.
Be viaje
Hoy marchó á La Haya el señor don Ga­
briel Maura.
L-e despidieron el presidente del Con­
sejo, el ministro de Gracia y íusíicia v 
otras significadas personalidades.
, B©s,flle
Ayer desfilaron por el domicilio» del se­
ñor Moreí varios exministros, diputados v 
senadores del partido, para saludarle ^
Como es natural cambiaron ¡mpres;'one<í
tanas del partido, supomóndasé ouc pI 
pensamiento dominante serfi some ido á
las mismas en una próxlaia .reuníóm oara que lo aprueben. reunión, para
Atoreí entiende oue
e1o1te ? e ? S r ó  motivos constUu-cionaies, entre ios cuales señala el dese-
qui íbno q-ue existe en las fuerzas de la
parte permanente del Senado.
La vuelta á las cámaras hácese dene» 
der de que Maura se allane á la m e t e S S
c o n ip ro m e tié n S  á nS
Por ló menos, esto es los que dic<’n Toa 
amigos de don,Segis. ^
*̂“̂ 9 nombrada tenienta-avs 




 ̂ En el Congreso continuará la discusión 
üei mensaje, interviniendo Ventosa. 
Feripei?
Al salir F ^ re r de la cárcel, s^mítió un
El sábado marchará á la ciudad conáaF, 
acompañado de Soledad Villafranca y de 
su defensor, ^
©patiti&d
El Papa ha contestado agradeefendo los 
seníimieníos dé adhesión que ié tesF/nn- 
niara la Asamblea intregristav
Sesión iiit©F©saiite 
La sesión que, ha dé celebrarse esta far­
de en el Congreso promete ser i#teresaste. 
Bietam c^ '■
Alivio ',.
.E! diestro Pepefe continua thejorando. , 
corrieníé poN
dra marchar á Seyilla.
' BletaineiiL,
la semana.; enfraiiíe 
quede ultimado el dictamen relativo al 
proyecto de Reforma electoral.
B e  paseo
los í^yes en carraaje 
^compasándoles un correo
cíe gabinete y el gjoom.
IpÍ  nr^fni ^ caballerizas, don Alfonso 




V ie ] t * ) ie i3  1 4  de» Junio de l .r ’rtiiwartiwÉBáiÉÉBMiafe
I ns paseantes entraron en ¡a 
Campo, llegando hasta las misma, 
i.e Ara vaca.
B x e u r s i á f i i
A la iipa d e ; la tarde marharon á La 
Granja los reyes y el príncipe de Asturias, 
quienes llegarán á dicho real sitio á las 
tres y treinta minutos.
B x á m e n
La comisión del Congreso q-iie ha de 
emitir dictamen en la reforma de Adminis­
tración local,reunijáse el sábado para exji- 
mifiái- lásjdó'bdM SL \
M e u n i ó m i
Bajo la presidencia del señor Bergamín
ha reunido la subcomisiónde Hacienda 
para estudiar la reforma de !a ley de ál~
'cóhoíés.
Acordóse no abrir periodo informativo 
verbal, sin perjuicio de acbgef laá recla­
maciones que se formulen por escritOí
Estimaron los congregados que se de 
be estudiar paralelamente el .proyecto de 
alcoholes yJa'supresión del iimpuesto de 
consumos que grava los vinos.
Casa dŝ - j especialmente á Lacierva, por Iqs atrope--( El centralismo perjudica por igual a to- 
1 puertas j.llps cometidos con los demócratas, fa l-id as las reformas á que tienen derecho las 
I íap,do aí decoro fie la ley,rruéntrá^ apoyariregiones.-
ib a  á ros,solidarios, ; - ■ j ,  ¿g .q^g {¡-g jg^gg ppiííicos
■. Ataca después !a sustitución de alcaldes pregunten qué es solidaridad. v 
y advierte que en los datos presentados á j Nosotros somos partidarios del orden y 
la cámara se omitieron algunos de interés, | la .solidaridad éspañóla impondráse por la 
con intención aviesa. j fuerza de su virtualidad.
J u s t i c i a  m u -a íc ip a l t Np queremos que la unidad de la patria 
: Suspéndese el acto y reanudado á po- se rornpa un solo momento,
Abada! combate la reforma
S a r v i c í o  d e  l a  n o e f i e
-Oel Extraojwo
13 de Junio 1907.
Ha ocurrido una explosión.,de gasolina 
á  bordo de un navio.
Resultó muerto el teniente Heart y heri- 
j dos tres marineros.
Esta mañana sáiiérón de Tádnus diez y 
iiueve automóviles, para figurar en el lla­
mado circuito de Tannus.
El emperador y los príncipes presencia- 
’ rón la salida.
co, t  munici­
pal.
Un vocal de la comisión respectiva de­
clara que el Gobierno no se opondrá á 
las enmiendas que mejoren el proyecto, 
por lo qué invita á Abadal para que las 
presente.
Suspendido el debate, solevanta la se­
sión. , ■ '
O aatg 'X 'aso
Lp. seqión de hoy.
Ha desaparecido la epidemia de gloso- 
:peda,autorizándose nuevamente la expor 
íación del ganado de Santa Fe.
13 Junio 1907.
Anoche se declaró, un .incendio en el 
vapor MílláiT. Carrasco,anclado en el Gua­
dalquivir. •
El barco estaba carenando desde hace 
días.
A los piios dé .alarma y señales de la 
sirena, acu dieron algunos vecinos, él per­
sonal del barco y últimamente las bom­
bas.
Á pesar de lo distante que se encuentra 
de la orilla el Mi'.llán Carrasco, se unieron 
varias mangas en lá calló Betis hasta ha- 
,cer llegar una al b tveo, que se consideró 
suficiente, dando .''romiénzo los trabajos 
de extinción, quea^ando ai poco tiempo 
localizado el siniestra?,, que, de no haberse 
acudido con tanta otMoríunídad, segura- 
iinente hubiera tomado mayores propor­
ciones.
Es probable que el inicendio lo óriginá-
algún descuido del encargado dí̂ l bar- 
w .
V a l e  s u e l a
<GuisasoIa ha perdoná-ío las injurias que 
le  ififífieron los concejales sujetos á pro- 
. ©csío por dicha causa, declarando á la vez 
(que ijamás se propuso ofender á nadie. 
£>e Hapeelonia '
Sa n Málato ácepta el desafítp con Kír- 
élioífi'r, pero éste fia marchado .al extran­
jero sin' CvOntestar.
En la fábríc.'* cartones de la caóie del 
Adelanfado se \níció un,incendio la ma­
drugada líiíinia, q b r e v e s  momen.tos 
se propagó á la cát.
Los bomberos luc».'^*^^  ̂ falta, de, 
agua.
P e lafábnca> propiéila.  ̂ Sr. Mata, 
sólo qüedaroh en píe los mv^^os.
AI encargado, Máxim-.o Gi»'- se le sav;ó 
de la casa siniestradá c(ón símtv'^nias de a i’r  
fixia.
•D ©
A última hora de la tarde pasearon los 
íeyes solos por la carre-íera de’ Segovia.
Iban en coche.
13 Junio 1907. 
? ; i is o
El nimistro de la Gü erra se ha s entido 
eóía tarde indispuesto..
V isít  a ,
. Hô y ha visitado Fefrei -- la s . .redacciones 
de los periódicos que defendí\eron su iri- 
cuípabihdad durante el proc^-ssoj expre­
sando á .los respectivos directo: res su gra­
titud por haber abogado en su 1 'avor.
Nos dic en que Ferrer se pr-oj. ’oiíe jnar- 
char al extranjero.
Conséj©
El Consejo ilé ministros ce1ebr.5do hoy 
careció de Ínter>.és.
L a  se  s ió a  d e  l i o y  
Da principio Ja sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga. •
Ocupan el banco del Gobiefn.o LacLerva 
y el marqués de Figueroa..
■ En los escaños hay escaso, número de 
senadores:
C o n te s ta c io a  íes y  r a e g p s  
El ministro de la Gobe rnación contesta 
á varias preguntas que er r  días anteriorés 
hiciéronle algunos señad ores y ofrece que 
se colocará una lápida -tm la casa donde 
murió el ilustre literato iVarela* 
Refiriéndose á lo que manifestara el se­
ñor Díaz Moréu, asegur a que se persigue 
incesantemente al bandi do Pernales, con­
fiándose en su captura.
Díaz Moreu pide qu.e se propónga al 
rey el ejercicio de la gr acia de indulto pa­
ra los condenados en ia causa Jlamáda de 
la bomba. : ,
Declara que reconoc e lá jü síid á  del fallo 
deL tiibunal, pero estima á la vez que la
concienciá pública absuelve ciertas con­
denas del código, por Jo que re '.itera al go 
hierno al ruego de que impetr ;e el indulto 
d.*? Nakens y sus compañeros, c ín la inté- 
lig encía de que así ei fallo será perfecto y 
la opinión lo acogerá favorable mente.
■ No conozco personalmente ,.á Naketi.s, 
añade, pero lo considero vícti ma de su 
nobleza y caballerosidad.
Ei ministro de Gracia y Justic ña replica 
que la sentencia se ha ajustado; í la ley.
, Díaz Moreu insiste en ja peíi ción de in­
dulto y lamenta la forma en qu< * le ha cofî - 
testado el marqués de Figuer.o á.
Este rectifica, eludiendo exf ííicaciones.
I n t e í  .ip e la c ió n ,
Rodrigáñez empieza á ei:p lanar su inter­
pelación sobre política ge; aera! del go­
bierno.
Dirige censuras á todos 1( >$ ministros, y
Comienza ía sesión á,Ia hora de eos 
tumbre.
Preside Dato. , ^
En el banco azul toman asiento Maura 
y Allende.
La cámara está muy animada.
E u e g o s  y  p re g u r ita s  
Soriano .se duele de la ausencia deí 
ministro dé la Gobernación, con quien 
deseaba dilucidar la cuestión surgida ayer 
y lamenta que Dato permitiera las pala 
Jbras injuriosas que Sánchez Guerra le di 
rigió, sin imponerle un correctivo.
Dato niega que las palabras del referido 
orador envoívierah injuria y le.invita á que 
lo aguarde para, discutir con, él.
Soriano. No tengo por qué discutir con 
carácter personal.
3e promueve un incidente entre el ora 
dor y la presidencia por insistir el prime 
ro en que Sánchez Guerra había proiiun 
ciado palabras injuriosas.
Termina Soriano pidieado se remita 
la Cámara la causa instruida con motivo 
de unas élecciólies genéfálés en Cabral 
Contestando á réquerimieníos hechos 
dice Allende que él Gobierno se preocupé 
de la prórroga del modas vivmdi con Alé 
manía.
Seoane pregunta por qué se prohíbe i 
los marinos informar en los proyectos 
dé la Armada.
Mochales, de la comisión, declara que 
ésta no se ha ocupado del asunto, más 
advierte que las ordenanzas lo prohíben. 
Tras de algunas preguntas de varios di­
putados, se pone á discusión, el proyecto 
concédieiido un créflito para la constíuc 
ción de la casa de correps de Madrid.
Se aprueba el proyecto.
E l  m enga je  do la  c o ro n a
, Entrase en la orden deí día.
Continua el debate sobre el mensaje de 
la corona. r
Rectifican Hurtado, Jorro y Cuesta.
‘El prímero se expresa en éstos términos 
Vosotros descoiibcéis el verdadero espí­
ritu social. Jamás dijimos qtte en nosotros 
existe superioridad alguna; y s i hay infer 
rioridad por vuestra parte es por el servi­
lismo hacía los partídós políticos.
Analiza la fbrmación de éstos y mani­
fiesta la opinión de que deben modificarse 
para unir á las regiones en fines coma 
nes.
Creo, agrega por último, que acabare­
mos siendo todos amigos, pero hay que 
cambiar de procedimientos.
Jorro sostiene que los conservadores 
puedan realizar las aspiraciones del país.
Allende dice que la ley ha de estar inte­
gramente formada para todas las provin- 
cia5 españolas.
P u ig  y  G a d a lfa ch  
Interviene Puig y Cadafalch diciendo 
que se proponía hacer la exposición del 
programa regionallsta, que, en todo caso, 
debía recibir la^suprema sanción del Par­
lamento. '
Entiende que en ésté se halla la soju- 
cídh del probléraa regionalista, pues sdio 
sepai'én á unos de otros las ideas unifor- 
misías.
Afirma Que el Estado se convierte eu un 
absorbente xentraüsmo, probándolo las 
negociaciones de la Exposición de Artes 
^1e BarcelOiiá, en ía que se obserya qtie 
m ientras Europa envía obras y subvencio­
ne^’ . ol Gobieinp espáfíol se limita áman- 
! dar .nn funcionano'para la inspección 
hos d»!’̂ réchos de entrada.
I Nue.^tras déficiencias ofrecen una prue­
ba feha>.-ieníe en ia  policía, que pudo im­
p ed ir el c'riraen de Morral.
' Las defleiencias del Estado tuvieron la 
curtí-' déUit'cho criminoso contra Cambó, 
Tpmnn ”0 el-Esíado ha podido evitar las
délas antiguas na- 
doflilidades e : ‘‘«An-
desde el exterior, pelo a su.,
re jo n e s  desde él interior.
Renuncia á hablar de separa. 
no puede tacharse .de tal á un Esu.  ̂
taiiíq .se ha separado de sí. .
Si existen separatistas,serán hijos vues '
tfO.S, \
Señala los males que se derivan d é l a  
excesiva intervención del Estado en la vi-
II da local.Afirma que el Estado tiene abandonada ja  défértsa de las costas y Ja  Seguridad pública.. ■
I S e  lamenta de que íop catalanes no pue- 
f testar en su idiomá ni educar á sus 
hijo en unadengua para ellos ininté-
ligibi '
¿ j  j, 'síado—̂ añade—necesita la institu­
ción del ' .caciquismo y  cüándó Sé ha que­
rido p r o  contra él, se han'énviado
agitadore 'sy»;Ue /®^b^yan las,capas socia­
les y disp aren contra nombres ilustres'. 
Maura* Jamás ha hecho eso el Estado. 
Pnig y C atiafalch: Por lo menos han ido 
agitadores que tenían relación con hom­
bres de Este Ado .
Sigue su c liJcursG y asegura que la uni­
dad española, és solo administrativa y apa­
rente, porque ’■ úniformidad; no ha exis­
tido realmente
Dice que si eíi S«.s conferencias interna­
cionales se hí formar un órgano sp-
perior que iinc 5̂“
clia.a:ars,e .la tei pdenc.'^ ú un ^stádo formado 
por distiriías t láciones' españolas.
Concluye hi‘ Janíféstanü.'^.Q’í®. regio-
nalistas niantii aren tres prin'^iP[p.^ ®°ii*
indiferencia e n ja  forma de gv."*P̂ ®too, pro­
pósito firme d e trabajar dentro 
dios legales y apesolución de lograd evolu­
tivamente sus Meas.
—Si queréei ffi—éxclama—evitar el sej^e- 
ratismo, apro\ '©chád los años y haced qu? 
jamás perdam db las esperanzas.
S u ñ o l
Suñol dqr á ara que ía solidaridad repre­
senta la CO' incidencia de todos los catala­
nes para ; recabar las reformas que de- 
.sean.
Ei paríii io liberal ha precipitado el mo­
vimiento ■« :on su -actitud hostil y su con­
ducta coiij prometédofa del orden en Caat- 
luñc*.
Nuestra región se halla |ustámenté ofen­
dida porque muchas veces ofrécieroñ; los 
políticos estudiar sus problemas, sin lie 
gar nunca á hacerlo.
Cataluña está irreductiblemente resentí 
da del partido liberal, al que juzga como 
el más reaccionario de España, y vería 
con horror que volviera ai poder.
Concluye con estas palabras:
«Con vosotros y sin vosotros tendrá 
España el régimen de la autonomía.»
El ministro dé Es'íadó, dice qúe la Sóli 
dgrjdlad no ha, poncretadó sus aspiracio.- 
ríés y qué soló se ha uñido para la queja.
Asegura que las reforipas ,no asustan ^i 
gobierno, pero hay qüé distinguirlás de la 
agitación. i . »  :s
Laméntase de que se atribuyan ai Esta­
do. culpas quq son de los gobernantes y 
desgracias presentes que no son frutos de 
una generación sino de !ás anteriores-.
Se suspende el debate y se levanta  ̂ la 
sesión.
bía 12|Dla Í3
4 por KKHnterior contado...
5 por 100 amortizable........
Cédulas 5 por 1 0 0 ............
Cédulas 4 pór 1 0 0 ............
Accibnes Banco de España. 
AccionesBanco Hipotecario 
Acciones G.^ T ab aco s.......
, CAMBIOS' -  
París á  ía v ista,..... 
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TELBGRAMAB D i  ÚLTIMA HORA
14 Junio 1907.
C omentapiois
En los círculos políticos se ha comen­
tado'bastante el discurso de Puig y Gadal­
fach.
LA ALEGRIA
Qran -Restauraní y tienda dé vinos de Ci­
priano Martínez-
Servició á la Usía cu6Iértds‘desde pesetas 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á .pese­
tas 0‘50 ración. '
Los selectos vinos Morilcs deí coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucena, qué *sé ex- 
pendén en La Alegria.—18, Casas Quema­
das 18.
Compañía, A .— Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Éspe 
ciaiidad en trajes de etiqueta.—Ultimos fígu 
riup.s nacionales y extranjeros.
Café y  Hév©ría
■ - D E -
SUCESORE'^ DE MIGUEL PONCÉ 
A la in e d a , 6  y  O a s te la r , 2 2  
Qupda abierta al público la acreditada Ñe 
vería que tanto crédito tiene obtenido á eár- 
gp del reputado maestro don Jo.sé Pretel.
Sórbete del día,—Crema tostada, manteca 
do leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado 
' E n r iq u e  E d u a rd o  de C a b re ra
J i aS o p b © t ®  d e l
Crema Parisién y fresa.
Desde médiodia avellana y limón granizado:
, ,  PRECIO d u r a n t e  la  t e m po r a d a
' Avellana y limón granizado á real el vasó< 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real j 
htedio.
Servicio á domicilio sin alteración en Ibs pre­
cios.
Ei Llavero
F e m a n d o  R o d r íg u e z
l - m a la g a
de
SANTOS, 14. MALAGA 
V Establecimiento- de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas deTodas clase&í ;
Para favorecer al público con precios muy 
véntájososj se, venden, Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,4Ó—3-3.75-^4,50'r-5j¡15T- 
~Ó,25—7 -9 -lp ,9 C V 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 5Q Ptasi : í • • ..
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
U n  proyecto
Mañana publicaremos- la convocatoria 
de íá Exposición provincial de labores de 
ia mujer y trabajos manuales qué- por lo 
reducido del tiempo que queda para pre­
pararla, no se ampliará ya á las artes gtá- 
ficas y á los productos manufacturados, 
como se solicitó por algunos gremios in­
dustriales.
Para el año dé 1908 ó el de 1909-la-Jun­
ta Directiva de lá Sociedad Económica, éñ 
canibio, estudiará él proyecto de Geiébrar 
desde l.° de Junio á 30 de Septiembre una 
gran Exposición regional en Málaga, á la 
que concurran productores de todas las 
provincias andaluzas, recabándose al 
efeét'o él' coñcürgo dé todas lás 'Dípufá- 
ciones. Ayuntamientos, corporaciones, y 
centros de la región y procurándose que 
se celebren durante dicho verano el Con 
gréso hético agrario aplazadoi el que tie­
nen acórdado las Sociedades Económicas 
de Andalucía y C.anárias, uná Asamblea 
dé las Cámaras dé Comercio andaluzas, 
otra dei mágís'íério, y, en fin, una serie de 
actos que coincidiendo con la Exposición 
démuestren la importancia y la vitalidad 
dé los elementos todos intelectuales y pro- 
feSioriafes dé Añdalücíá.
Esperamos que la opinión acogerá con 
.siinpatíá el proyecto, y en tanto llega el 
níoñíentb de planteárló, no dudamos que 
nuestrós colegas lócáles y de Jas demás 
provincias ándaluzás contribuirán á la 
propaganda y difusión dé la idea.
L o s  ¿ü á d ro s  d el M o n te  de P ie ­
dad.-—Una comisión de imponentes del 
éxtiiigüido Monte dé Piedad nos Visitó 
anoche para que insistiéramos éñ íás indi­
caciones hechas con reiteración .'por tíos- 
otios, á fin de que sê  cumpla él acuerdó 
dé la Junta Inspéctoirá déí Monte referente 
á'la venta acordada de los cuadros al oleo 
que; aun pertenecen á la Sociedad alu­
dida.
Trasladamos el ruego ál-^r. Goberna­
dor civil, presidente de la Junta.
L o s  e x p o r ta d o re s  de E e n s . — El 
presidente de la Asociación Nacional de 
Exportadores, don Adolfo E. Pries, reci­
bió ayer un telegrama de! Sindicato de 
Exportadores de vinos de ReüS'comuni­
cando que. dicho Sindicato se había diri­
gido al ministro de Hacienda en el mismo 
sentido que la Asociación :iGremial!,de 
Criadores Exportadores de vinos de Má­
laga, coincidiendo 
acerca del
impuesto de consumos á los vinos.
p r ia d o re s  de V in o s.—La Asociación 
Grémiái de Criadores Exportadores de vi­
nos celebrará hoy viernes junta general 
ordinaria á las tres de la tarde en su local- 
dé íá" calle de Josefa Ugarté BarHéhtbé jpa- 
ra tratar de los proyectos de ley, de Ha­
cienda presentados á las CórteS. .
E n fe rm o .—Se ha agravado en la en­
fermedad que venía padeciendo, el oficial 
4el Ayuntamiento, don Juan Bach.
Deseamos su alivio.
V ia je r o s .—En los trenes de ayer lle­
garon los siguientes viajeros:
Don Juan Puche, don Nicolás Pérez y ' 
señora, señora de don Dionisio, Carlés y 
don José Hermoso y hermano 
C íio q n e .—En la Plaza del Siglb cho­
caron'ayer eí tranvía núm. 2 y  el coche 
particular de don Federico Enciso,que ha­
bita en la calle de Compañía núm. 10, 
resultando este último vehículo con algu­
nos desperfectos.
E s c á n d a lo . — Ayer fueron detenidas 
Pilar Trujillo Muñoz y Dolores Aniel 
Guerrero, por promover reyerta en la calle 
de los Negros, alarmando al vecindatib.
D e s in fe c c io n e s .-L á  brigada sanita­
ria desinfectó ayer las casas núm. 7 dé lá 
calle del Campillo y 11 
.Callao.
Ktoteléd.—Eñ ¡ós hoteles de esta capi­
tal se.'hospédáron los siguientes séñbfes, 
Hotel Re.ina- Victoria.—Don José Fer­
nández, donMiguéVQarcíáy M r.W oog. 
Hotel Cp!ón.i':'--Don Joaquín Rodríguez,
©i
, . m a t e r i a s  p a r a  'á b o m o m  ■
Forim ilas espeeiales para  teda- ©lase d© éMlüvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireceién: Granada, AUiéndiga núins. 11 y 13
Car­dón Manuel Martínez, don Antonio 
cía y don José Enriquéz.
Hotel Victoria.—Don León y don Juan 
MacRinley. ; .
Fonda La Británica.—Mr. Rodolfo Seir- 
Jick. ■
S o b r e s a lie n te .—L^ señorita Carme- 
lina Hidalgo ha obtenido nota de sobre­
saliente en el séptimo año de piano.
Nuesíta enhorabuena á tan aventajada 
señorita y á su profesor señor Barranco.
D e v ia je .-r E n  eltren de las nueve y 
veinte y cineb marchó á Bélmez don Ma- 
nuej Esnejo Martínez.,.
Á Cabra, don Federico Herrero y fami­
lia.
—En el exprés' de las once y treinta re­
gresaron de Madrid don Emilio Crooke 
y don Cristóbal Garnbero y familia.
—En el tren de las doce y treinta fueron 
á Granada don Fernando Ramírez y fa­
milia.
—En eí tren d élas dos y cuarenta vino 
de Archidona don Modesto Lafueníe.
E s s ta b le c im ie n to . — Se encuentra 
restablecido de su dolencia el catedrático 
de este Instituto dbii Juan Galicia Ayala,
Lo celebramos.
E e g r e s o .—Ha regresado de Granada 
D, Antonio Jaime Rojas.
U n a  fu n c ió n .—Los empleados de los 
Andaluces proyectan una función con fi­
nes benéficos.
Ptóbablernéñté se Vetificará en uno dé 
nuestros coliseos.
A lu m b ra m ie n to . — Há dadíf á luz 
una niña doña Concepción Mira de Espi- 
iiosa.
Séá enhofabue.na.
. E n fe r m a .—Hállase .enferma la. esposa 
de don Miguel Carbalíeda Ortíz, á la cual 
deseamos alivio.
D eten cíó ñ „—En Granada ha sido de­
tenido por la , policía* Rafael de la Vega 
Arena, desertor de uno de los regimientos 
de guarnición en Málaga;
In a p e co ió n .—El magistrado de la Au'- 
diencia de Granada don Ricardo Muñoz y 
el secretario dé sala don Antonio Serra, 
están girando una visita de inspección al 
juzgado de primera instancia de la Alame­
da de esíaqapital, í , '
El Sr. Thies envió inmediatamente á 
á que buscaran á Gálvez, encontrándolo 
un dependiente en la plaza de lá Merced.
; Volvió Gálvez al despacho del señor 
Thies y allí insultó á éste, pretendiendo 
agredirle con unas tijeras y defendiéndose 
aqiíél átromp^da limpia.
; Üá policía,,á virtud de la, denuncia for- 
niüladappr el Sr. Tiñes, busca al Gálvéz.
D eten id o . — Por golpear á Manuel 
Gutiérrez Guertero fué detenido anoche 
Miguel.Bravo Cobos.
. D e n ú n c ia .—Bernardo Carmo.na ha de­
nunciado á ia policía que hace tiempo en- 
bégiVá úna tal Filomena, qué hábíta en la 
calle del Cañaveral, núm. 5, un vestido 
para que lo vendiera, sin que pueda con­
seguir que aquélla,le entregue el dinero ó 
le devuelva la prenda.
‘A  M é ji c o —.'■yer embarcó para Méjí“ 
co nuestro querido aniigo D. Jaime Zara- 
brana QüiguisoIa,’á quien acompaña su 
bella esposa.
Aspiraciones muy nobles y legítimas 
impulsan al Sr. Zambrana á dejar lá pa­
tria, y en tal sentido nos limitamos á de- 
ssarie feliz viaje y :á hacer votos por que 
en aquellas lejanas regiones logre la posi­
ción á que por sus dotes de honradez y 
laboriosidad tiene;derecho.
P o s e s ió n .—Ayer sé reunió la Junta 
del caudal de San Telmo; tomando pose­
sión los nuevos vocales.
Los reunidos acordaron proponeral mi­
nistro de Instrucción pública los nombra- . 
mientos de depositario á favor de don 
J'uan Gebreros y de interventor á favor dé 
D. Manuel AlvarezNet,é indicar la con­
veniencia de crear dos plazas de escri­
bientes para ayudar los trabajos de secre­
taría é intervención.
E e c n r s o .—Los' cabreros han presen-» 
tado recurso de alzada contra el bando de 
Ía aicaidíáreferenté á la fijación de para­
das.
El alcalde le .ha dado curso, sí bien 'in­
formándole desfavorablemente.
N o v illa d a .—Pasado mañana domin- 
ñdiendo en sus apreeiationes|g(j cejg^rará ■ en nuesíro circo taúririo 
proyect^de ley suprimiendo e l úna nóvílládMieconórníca; lidiándose difa-
tro toros dé üná>ganaaéríá‘ de-Lós Barrios 
que serán estoqueados por. Javier Crespo, 
de Sevilla' y el banderillero malagueño 
Antonio Garrido, que debutará como es- 
T.áüa, con esta corrida,
Érganado llegará és.ta noche. 
S o c i e d a d .  P l l a r m ó ü i c a . - R E A L  C O N - 
áE R V Á T Ó R lp  D É  M Ú SIC A  M A R ÍA  C R ISTIN A . 
—Los exámenes libres se verificarán en 
este Centro, solámeníe en los días 17 y 18 
delcorriente.
Los alumnos se proveerán de sus matrí­
culas y papeletas de exáraen con dos días 
de anticipación.
Málaga Í3 de Junio de 1907.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cddíz y Gómez.
P a d re  fe ro c h e .—Rafael Vera Menen- 
dez encontró ayer á su hija Ana Vera Po- 
rae, hablando con el novio en casa de una 
amiga y sintió tal ira que insultó de lo lin­
do á Já  chica intentando agredirla con una 
;herrámienía, lo que no consiguió gracias 
’á ios vecinos, :
La ocurrencia fué en la Carrera de Ca­
puchinos número,26.,
Ana Vera ha presentado denuncia con­
tra su patre.
A b u so  de; co n fia n z a .—Estando ayer 
el comerciante D. Julio Thies hablando en 
. su despacho,con Agüsíín Rodríguez Gál- 
de la Plaza deL yez de Postigo ofreció á éste un cigarrillo 
que ño ;quiso aceptar.
Él Sr. Thies dejó sobre la mesa la piti- 
llefa, qué es deplata y de bástante valor,y 
siguió CÓñversi^ñdo con el Gálvez, al mar­
charse el cual notó el Sr; Thies la falta>de ' 
ia-prenda::ménQionada. .
Espectáculos públicos
T e a t p o .  L á r a
Hoy sé pondrá en escena en éste Tea­
tro lá tan aplaudida comedia en tres actos 
de-los . geniales autores, señores Alvarez 
(^n\iiiéxo,EVgemóálegré.
Para, la cual se estrenará un decorado 
obra del escenógrafo malagueño D. Ma­
nuel Pérez.
Éígéhio-alegre irá én' segunda sección 
á los ínfimos precios de 1.10 ptas. buta­
cas; 0,60 sillás de anfiteatro; 0.40 eritradai 
de anfiteatro y.0.30 entrada de grada.
No dudamos que en vista de los sacri­
ficios hechos por la empresa y lo ínfimos 
precios establecidos sabrá responder el 
público con la asistencia á dicho/teatro.
L e v a d a r a  s ta u iffe r .—El mejor reme­
dio para la diabetes y enfermedades de los 
furúnculos.
M u y in e .—pdra todás ilaaí enfermedades 
de los ojos, el niéjbr y máft eficaz remedio; 
muy nuevo. ' /
T M a l i d n .—Para4a gota, reumatismo y 
todas las enfermedades procedentes deLácido 
úrico en la sangre.
T i m o l i u a ,  de uso interno y ‘externo. Ca­
tarros nasales, ñemorroiáes, ferina, erisi­
pela y otras varias,,
Gran surtido dé nuevos esp 'ecifícos para to­
da clase de enfermedades,- —Pídanse catálo­
gos.
H y p a tia . — Novr;¿áíj ’ pará señoras, 
mejor tintura para eí cabello.
La
Agentes: Hijos ¿g Diego Martin Martós.—
Granada, 61,— Lvlálaga.
BgsagsaaiwraiwiiiBN BBiBHnnMBBaBUbaaBnni
á i8 E L  M A RQ U ÉS D E  S IE T E  IQ L E SlA á 
— Allá hemos preso un hombre que dice que es el señor Pe*'» 
dro Nufiez de Figueroa, caballerizo de la señdra princesa de 
Asturias: y como se han detenido también dos sillas dé ma­
nos, y dentro de las sillas de manos vendrán dos damas, pue-
119
¿■’e ser que una de esas dos dañlas sea Iá; señora princesa de
AstuTias.
-CalL''.» hombre, que éso ño puede ser.
— |Bah! cñsas más grandes sé  han visto. Anda, GildáríaS, 
anda, y vé á vsr si puedés avisar á dort Rodrigo, que yo me 
v u e l v o  c o n  el otro por lo q u é pueda suceder.
‘Gildarias se alejó y'llegó al pós'íigo del jardín de íá  casa dé 
don Francisco de ConfreraS.
Allí estaba don Rodrigo.
. S e  había encontrado ei postigo cerrado y había sido nece­
sario ir á buscar una llave maesífá para abrirle, y aún ñ o  ha­
bían vuelto con ella,
Don Rodrigo se impaciehtaba y estaba de iñuy nial hur? 
mor.
— ¿Quién sois y qué queréis? dijo don Rodrigo, viendo que 
se detenia delante de él un bulío.
— Yo, señor, soy Gildarias, .c.oníestó éste; uno de -,Ios que 
. han venido con el Negro, ya sabe usía.
— Y  bien ¿qué quieres?
— Allá nos encontramos con unos hombres que entraban 
en la Priora.
— Sí, sí, ya he oido el'ruido de las espadas, dijo don Ro­
drigo; y sé  me ha'avisado de que han sido pñesós algunos 
hombres y detenidas dos sillas de manos que-con ellos ve­
nían.
— Pero sucede, señor, que el que capitaneaba ésa gente es 
el señor Pedro Nuñez de Figueroa, caballerizo dé la señora 
princesa de Asturias, y se teme, que su alteza esté en una de 
las sillas de manos.
— Martínez, dijo don Rodrigo, volviéndose á un hombre
. . ' ÉLMAR^TlÉSDESlÉTE lGLf^iÁá
que estaba junto á él; cu.ando vuelvan con la'llave,* tju e  espe­
ren. Tú, llévame donde están esas silías,
Gildarias echó á  andar y don Rodrigo le siguió...
•Llegaron, y Gildarias hizo apartar los hOñibrfjS q t ’é rodea 
ban una d é la s  dos litérás.
Don Rodrigo ía abrió. ' "
— Decidme, señora, 4üiért soi^, si en» ello noi» <os fuéf© 
cho, dijo don Rodrigo.
— ¡Ah! ¡el marqués daTjiete Iglesias! excíainG  una v o z n .W  
conocida de don Rodrigo, la dé la m arquesa de la Fávará "' 
pües nos venís Ilo’Vido del cielo.
— Una palah,ra, dijo don Rodrigo; ¿la otra dama que sin 
duda viene c t  la otra litera, es la princesa?
--S í, máirqués; y ya que vos sois el que habéis causado es­
to, me alegro de lo que ha sucedido, porque así n6 se atreverá 
su alteza á salir otra vez de aventuras.
.-¿--¿Yñomó ño me ñábéis
—'Porqué ésto ha Sidb^ü momento,.
— ¿Hace mucho que habéis salido de vu estra  casa?
— Y a más de una hora,
«-»¿Y no habéis oido un disparo de •"pistólete delante de 
vuestra casa?
— No, marqués, fió, dijo sorprendi da, y  con un gran interés 
la marquesa. ¿Q ué ha sucedido?
— ¿Conocéis á  un estudiante quefíetne trazas de noble y ri­
co, rubio y blanco.
—Sí, sí, bien ¿y qué? preguntó»ya éa  «el cbltno de la ansie­
dad ía marquesa.
— Os le han herido, doña Teresa, o s  
he podido hacer otra cosa querecojerí 
en la hostería del Ciervo AzuL
— ¿Pero quién le ha herido?
—No sé; pero lo sabré.
— ¿Y  es muy peligrosa la ffcrfd^ i  exclam ó consternada la 
marquesa.
' le han herido, y yo no 
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Curan seguirá y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ UNA P E S E T A  !! ¡¡ U N A P E S E T A !!
. En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En jfíálaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
CmUIIIDII 1IIIS ¡IFl
n O A L L O S !  ¡ D Ü E I Z A S ! !
Jamás dejan de N E  s”!  T°A
Deoósita Central: Dr. ABRAS XIFRA, lÓ 'A rien so la , farmacia, Madrid Depositarios ge­
neraos HIIOS de J .  VIDAL RIBAS y V IC E N T Í FERRÉR y C.- de Barceiona, PhREZ MAR- 
™  Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE " S i
Los que suscriben y Médicos de número por oposición del Hospitol de la Prin-
J L ^ a  a l  O a - a ^ r a o o l
liradft lift Rafilao. p j i i i l i i i y t e  íft f,íi] í  de Sosa ? kmú P f e É la  ñ la I i d é í (
CERTIFICAN; Que han ensayado la Emnfeldii Warfll de Aceite puro de HiBáde 
de Bacalao con Hiposfosfítos do Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padeeimientos que por 
debüidád general y estados discrácicos arraigados, es necesario el enspleo de 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizaatti 
en el aparato respiratorio principalmente. j m *
Y para que conste y á petición del interesado, se da este certificado en Madria a 
26 de Marzo de 1894.
pepósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga \ José Usiaris.—M, Salazar.—Isidoro de Miguel y  Viguri.—Juan M. Mariani, ^^Anionio M.* Cospedal Tomé,—Alberto JFernández GómiZ,
,Se ruega al público visite nuesttas Sucursáles para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejeeütándose con la Máquina
Domesitiea bobina central
la niisma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
H^Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Todos los modelos i  Pesetas 2‘S08e!oaialiis.-Pidase o! GetitogoOnstrado qae so da gratis
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.a.
S u c u r s a l e s  e n  l a  p ro v in c iia  d e  M d la g a  
T tlá la s a , 1  A n g ;e l, I.-—A u te q tu e ra , 8 , L u c e u a ,
B o n d ^ , 9 ,  C a r r e r a  l^ s p tn a l, 9  
T é l e x —M á l a g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,  7 .
Se arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
Extirpa rápidameníéi sin dolor ni molestia ̂  lo^ callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis, Es cüriO’- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
tos líquidos en general. Es económico; por una peseta pae- 
den.extraerse muchos callos y durezas.
De Tenüi.femacla del aaior, PJaza deí Pino, 6,8»rcelooa, 7 prlcelpal»» 
tarmacias y droguería*. Por 1*36 peaeiaa ae remlfr ppr corroo y cei lificado.
Pepositario  en Málaga B» Gómez
Seguros contra incendios
O om pBi^at In g le s a IX O O O O O O O O ' O ' O O O O C b t b . C D O C D O O O O O O O O O O O O IX
Sociedád Anónka Florida.-C6RDOBA
ESTABLECIDA EÑ LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á pritíias equitativas. '
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es- 
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi tO“^j 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida tlel capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
t o  de sus compromisos. _
^  Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—T e -j 
jón y Rodríguez, 39 pral.
p r i m e r a s  M A TERIA S para ARONOS.
SÜ PERFO PA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITRATO  de sosa. 
SA LES D E POTASA y
j A l T T  ^ 5  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e u  M á l a g r a ,  S a l i t r e  9
V i n o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.________ _
25 Céütimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- cályptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro.Darán razón-Hijo y Nieto de F . Ramos Telles-Málaga.
Comisionista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia, 
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de l á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
D. Motio Man Blanco
Cirujano Dentista
cómoda casa de campó, de Inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con oeno habita-1 
dones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Completo y escogido surtido
C A FÉ  N E R V IN O  M E D IC IN A L
d e l  P o c t ó r  M O R A L E 8
Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas; 
vahídos epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
lo s , de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boücas á 5 y 5 _
pesetas caja.— Se remiten por co ^ eo á  todas j^ te s .
39. Mŝ rid. Enídálaga, famaoiade A. Prolongo.
OPTICA Y  RELOJERIA
G. Narv&ez» Nueva, 3.—Málaga
Lentes y gafas monta­
dos al aire y con aros en 
oro maciso chapeados con 
oro, doublé nikely con­
cha ¿-Cemelos para teá- 
tro, campo y marina, lar- 
gavistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa líquidos 
lupas.— Armazones, len­
tes y gafas páfa cristalés 
montados al aire y con 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril.— 
Cristales de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.—Iso-
iBiisiBie Merieaiia
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores mat­
eas.—Depósito de los relojes LONGINES.
Novedad en re lo jes de pulsera
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
EspeciMiáades en g n e ro s  de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, jámones^^uesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, T é s , Chocolates, ■etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesai? y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
Febrero vende por raciones los acreditados jamo-primero d e ^ v -—  - - x x
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Legalménte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.;
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Para  los bolados
El abastecedor de las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.
Esqúilache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
FábPiea do biolo
E l N o rte
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0‘25. 
Y por arrobas á ptas. 2.
T a l le r  de p in tu r a
DE
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109.—MALA GA 
O aea fu n d a d a  e n  1 8 6 7
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de fine­
za para todas las industrias. Esmeriles de todos los números, Papel 
peí lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz especial |para dar­
la). Oro fino, naranja, pinceles, para doradores. Alcohol desnatura­
lizado. Drogüéria de Leiva, Marqués de la ‘P®úiega número 43. (An­
tes Compañía). Málaga.
HUEVOL
M Á Q U I N A S  A G R I C O L A S
- A . h : x j E i s  ^
Arados BRA BA N T y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras D EERIN G  ID EA L
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.— Instalaciones de^rie- 
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Cñrdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Dipectop: Juan R* Scbwaptz
i
a o o a o o o o o o c p Q o o o o o a o
MM CEBIECEi IIHEÉ eWSlOS
DldotBottin, Papis
Anuario de Comercio, Industriad 
S e  c o n s u lta  e n  to d o s
lo s  p a ís e s  d e l G lo b o . 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, antes del 15 de Agos­
to, al Corresponsal D. Pablo Gar 
gél,Y Calle Simonet, 2, Málagav
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Presa,. Piña, Limón, Vainilla, 
Café, C&ocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, f  Pistachio.
Helados-Con el F lan -H uevol
p u ed e h a c e r s e  u n  b é la d o  d e lic io s o  de to d a s
Mapgués de Lapios, ndm. i  .
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black á  Whitte. «
S e  s ir v e  á  d o m ic il io .—A  d ia r io  H o r c h a ta  de C h u fa
Topnepo de
metales
Aprendiz aventajado, con 
sueldo se necesita.
Razón en esta Administración
Casa fundada en 1873
GIMENEZ-CUENCA
O RTOPÉDICO
P a s i l lo  d e  G u im b a rd a , n ú n i. 3 .
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen 
ó curan toda clase de deformidades del cuerpo húmano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internacional de Hi­
giene deT898 y Medalla de Oro en 1900.
e s e n c ia s ; p a r a  f i l o  n o  h a y  m a s  q u e  
t r a n s v a s a r í la  c re in a  f r ia  á  la  m á q u in a  
' h e la d o r a
Precio 65  céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  Huevoly 
San Sebastián
C a l l i c i d a  B o e p
El más infalible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antünez, calle 
Marqués de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA
ROB LECHAÜX
La  sangre es la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias._______ _
Esquelas fúne­
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 




-  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M;* ál precio de 25 cénti­
mos volumeíi con tela cartón 
y papel.
Be venden
puertas y ventanas en buen es- 
■ ’ -Cister 13, Carpintería.tado.-
___desean
meritorios para las oficinas de 
la Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rusticas, Urbana, 
Industriales y Comerciales. Ho­
ras de oficinas de 8 á 12 y de 
14 á 18.—Cister número 28.
Se venden
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojoj pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal.
Se alquila
por temporada una magnífica ca­
sa de campó en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino dé carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
Se traspasa
un establecimiento de vinos en 
el camino de Antequera (Teati 
nos) fuera del radio. Para infor 
mes, éalle San Rafael número 12
í»e ofrece
Persona formal, de intachable 
conducta, buenas referencias, y 
garantía, se ofrece para cobran­
za administrador de fincas, ó co­
sa análoga. En esta administra­
ción informarán.
Sierra Nevada
Desde el l .°  de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
'de bebidás de La Farola).
Precios de fábrica.
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— Créblo bien.
— ¡Oh Dios mió! exclamó la marquesa.
—¿T an to  le arnais?
— E s el primer hombre que amo; no quiero ocultároslo.
-¡-P u es bien, marquesa, auxilio por auxilio: yo haré que 
cuiden como s i s e  tratara de mí mismo á ese afortunado 
estudiante; .pero ayudadme, que también estoy yo enam o­
rado.
— ¿Y  com e queréis que os ayude?
— Convenced á  la princesa para que se dé á conocer de mí, 
y  de mí se valga.
— ¿Qué intentáis?
--D ejad m e hacer.
— La princesa debe estar vivamente contrariada, dijo, la 
marquesa.
— Teneis razón.
— No puede estar muy contrariada que lo que lo estoy en­
contrándome aquí sujeta cuando acabais de darme una noticia 
funesta.
— Pues bien, marquesa, salgárnoslo  más pronto posible 
de esta situación y podréis más pronto consagraros á vuestro 
herido.
—^Es que no puedo consagrarme á él; no puedo romper 
la pesada cadena de hierro que me une á ese maldito m ai- 
qués.
-.-L e  tenemos preso en M ontanches y allí estará sabe Dios
hasta  cuando; pero estamos perdiendo ,ei tiempo, y no hemos 
hablado dél o  principal. ¿P or qué ha salido la princesa del al­
cázar?
— P o r celos.
— ¿Del principé don Felipe?
— Sí.
¿Y  quién ha despertado esos celos?
— La necia señora de la Nestosa.
— ¿Á dohBé ibá la princesa cuando fué detenida?
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— Nosotros somos venidos aquí, dijo una voz ronca, para 
acometer y prender á todo bulto que encontremos, y no en­
tendemos otra cosa; aunque seis quien seis, aquí os mante­
nemos preso hasta que nós manden que os soltem os, como 
asimi.smo á las personas que vienen en esas dos sillas de 
manos.
— ¿E s el duque de Uceda quien os paga? dijo Nuñez de 
Figueroa.
— No es el duque de Uceda, contestó o tra  voz ronca.
— ¿El conde de O livares? insistió Figueroa.
— Tam poco, dijo con mal acento el de la ronca voz, como 
quien está dispuesto á no responder á más preguntas.
— Pues entonces decid al marqués de Siete Iglesias que ha­
béis preso al caballerizo d í su alteza la princesa de Asturias, 
Pedro Nuñez de Figueroa. ,
— Decídselo vos, si es que conocéis á ese caballero, que 
yo no le conozco, dijo el matdn, que tal parecía por su voz, 
y callaos, que no he dé responder ni á una sola palabra 
más.
Y  aquél hombre se r e t i r ó ,  internándose en el jardín, y dijo 
á un bulto que encontró á algunos pasos:
— ¿Están los otros bien sujetos?
— Sí, contestó el bulto; pero dicen que son criados del du­
que de Uceda, y ministros de justicia mandados por él, y juran 
y amenazan.
— Pues que juren y amenacen cuanto quieran, Gildarias, 
dijo el otro; porque en avisándonos el marqués que nos reti­
remos, nube de m oscas entre la sombra, y que adivinen quié­
nes somos.
— E s verdad, Negro, dijo Gildarias, que estos señores aca­
ban por avenirse y la soga rompe por lo más delgado.
— Ríete tú de eso, q u e  don Rodrigo empezará por negar 
que nos ha traído. Pero hay que avisar á don Rodrigo una 
cosa grave.




Circular del Gobierno civil relativa á bene­
ficencia. ,
—Idem de idem sobre orden publico.
—Resolución de idem en el expediente re­
lativo á la protesta de varios vecinos de Coin 
sobre distribución de aguas. v
—Anuncio de la Delegación de Hacienda 
sobre nombramiento de personal.
—Idem del Arsenal de la Carraca referente 
á subssts
—Edicto del Juzgado instructor de la Mer­
ced.
—Continuación del proyecto de ley de Ad­
ministración local.
Nacimientos: Victoria Sánchez Zúñiga y 
Antonio Solís Marfil.
Defunciones: Cándido Ferref Falcón, María 
Almendro Rodríguez, Josefa Lucéna Rodrí­
guez, Rosario Ortiz Rodríguez y Francisca 
Gutiérrez Padilla.Juzgado déla Alameda 
Defunciones: José Muñoz Sánchez, María 
Aranda González y Dolores Palomino Acasta.
RegistFO eivilJuzgado de Santo Domingo
ll>|IIIK*l'IWIll|WWig.iMt ... . ' ' Ij 'iin
62 lanar y cabrío, peso 687,750 kilograimos; 
pesetas 27,51, /
22 cerdos, peso 1.974,500 kilogram-ás; pe­
setas 197,45. / ■
Jamones y embutidos, 416,000 kilogramos; 
pesetas 41,60. / '
28 pieles, 7,00 pesetas. /
Total de peso: 6.191,000 kiloijrOmos.
Total de adeudo: 548,83 peseras.
Cementez*los
Recaudación obtenida en eVdía de la fecha, 
por los conceptos siguieniésií 




A M B N IB A B B S
La señora de un jefe de estación, hablando 
de la de un empleado que acaba de casarse: 
—Sí, es guapa; pero tan pesada... Tiene to­
do el aire de un tren de mercancías.
*1
—Yo nunca finjo saber las cosas que igno­
ro—decíá don Pantaleón.—Cuando no sé al­
go en seguida digo: «No'lo sé.>
-Pero éso tiene un inconveniente. 
—¿Cuál?
—Que dirá usted siempre lo mismo.
Notas mavitimasBuques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Martin», de AHcánte.-ÍJii 
Idem «Monserrat», de Barcelona.
Idem «Cabo Espartel», para Sevilla.
Idem «Moguer», para Almería.Baques déspachados 
Vapor «Manolo», para Hamburgo.
Idem «Segovia», para Valencia.
Idem «Ville de Tarragona», para el Havre. 
Idem «Cabo San Martín», para Sevilla. 
Idem «Higuer*, para Alicante. '
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Mary Ann», para Vejer.
Olbservaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 13 
Barómetro; Altara media, 763,75. 
Temperatura rainima, 17,9.
Idem máxima, 28,0.
Dirección del viento,N. Q,
Estado dél cielo, Célajea,
Idem de la mar, rizada.
Guerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos' con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas, marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran com­
pañía Alegría.
Esta noche, función variada que consW á 
de tres séceiones: la primera á las 8 l i2T la  
segupda á las'9 lj2 y la tercera á las 
en la que tomarán párte celebrados artistas y 
Mlle. Margnerite con sus cinco leone^-y los 
tres Gamong, ■ ¡ .
Entrada general para cada seccíófi, 25 cén­
timos.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el dia 12, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
21 vacuno y 7 terneras, peso 3.112,750 kilo- 
graiñós; pesetas 311,27.
t e a t r o  LARA. — Compañía cómica de 
D. Juan Espántaleón.
A las 8 li2.— «La victoria del,general».
A las 9 li2 (sección doble^i — «El oso 
muerto».'
A las 11 1{4.—«Mi misma cara».
Entrada de grada para cada sección, 15 
céntimos; para la doble, 20.
Tipografía dé El Popular
• # i )
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